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TEMAMPOR E GÁBII 
ÍIETIC10 FiRTICÜLAR 
D I A R I O D E U A M A R I N A 
Se le han administrado los últimos 
Sacramentos. 
También están enfermos de grave-
dad los doctores Camisón y Medina-
veitia y el pintor Llaneces. 
D E J Í O Y 
Madrid, Octubre 27. 
E L REY 
Yendo de paseo, el Rey don Alfon-
so se cayó del caballo que montaba. 
E l accidente no ha tenido importan-
cia, pues S. M. no recibió lesión al-
'guna. 
, CONFERENCIA . 
Con el Presidente del Consejo de 
Ministros, señor Canalejas, ha celebra-
do una larga conferencia el señor 
García Prieto, Ministro de Estado. 
Ocupáronse de la próxima peregri-
nación que organizan los elementos 
católicos y del estado de las negocia-
ciones con Marruecos por mediación 
del Embajador Extraordinario, Sidi-
el-Mocri. 
E l señor García Prieto informó al 
Jefe del Gobierno que ha llegado á 
¡ponerse de acuerdo con el Ministro de 
Muley Hafid en puntos esenciales que 
afectan á España en Marruecos, que-
dando pendiente únicamente la cues-
tión de indemnización por la guerra 
de 1909, extremo qwe se ventilará 
más tarde, á cuyo ñn y para conferen-
ciar con el Sultáji emprenderá próxi-
mámente viaje á Marruecos dicho 
Embajador Extraordinario. 
CONTRA UN C A T E D R A T I C O 
Se ha dictado auto de procesamien-
to contra el catedrático de la Facul-
tad de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad Central, don Andrés Oveje-
ro Bustamante, á consecuencia de que 
en un discurso que pronunció en un 
mitin organizado por los republicanos 
vertió conceptos que se estiman ofen-
sivos al Ejército. 
L a causa se instruye por la jurisdic-
ción militar. 
HORROROSO INCENDIO 
E n Burguete, villa de la provincia 
de Na varra, un incendio ha destruido 
nueve edificios. 
Las pérdidas materiales son de con-
ideración; pero, felizmente, no ocu-
rrieron desgracias personales. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido don Luis Canalejas, 
Gobernador Civil de Madrid y herma-
no del Presidente del Consejo de Mi-
nistros. 
E N F E R M O S G R A V E S 
Hállase enfermo de gravedad el 
senrdor por derecho propio y ex-Mi-
nistro, D. Cristóbal Colón de la Cer-
da, Duque de Veragua y Marqués de 
Jamaica. 
A C T U A L I D A D E S 
¿CAMINO CE CENTHO AMERICA? 
" E n Cárdenas ha habido, eu estos 
días, un gran mitin celebrado por el 
"Partido Liberal Ind-ependiente." E n ! 
ese mitin se dijeron cosas muy gra-
ves —y desgraciadamente exactas— 
contra la administración imperante. E l 
discurso dei gene-ral Sánchez Eigue-
ras fué—se nos dice—una verdadvr.i 
acta de acusación. Pero el discurso 
sensacional del mitin, su nota, fué la 
oración que pronunció el señor .Juan 
Grualberto Gómez. Es lástima que no 
se publique íntegramente su elocuen-
te é intencionadísimo diseurso. E n 
él—según se nos dice también—Rizo 
el orador dos declaraciones que pro-
dujeron vivísima impresión en el nu-
meroso auditorio. Helas aquí: "Hoy 
día. en nuestro país, ser hombre polí-
tico equivale á tener eu el bolsillo la 
papeleta de defunción."—"Después 
de las próximas elecciones habrá cam-
bios radicales en los actuales parti-
dos."—La primera de estas declara-
ciones parece confirmada desgracia-
damente por ciertos hechos que todos 
conoceímos.—Cualquiera diría que aquí 
se figuran algunas gentes que sería 
posible importar los procedimientos 
que se emplean, por lo general, en los 
países convulsivos de Centro-Améri-
ca, para amedrentar y desmoralizar 
al adversario político, para ahuyen-
tarlo de la vida pública, para elimi-
narlo si no se deja intimidar. No 
comprenden esas gentes que Cuba 
tiene bastante educación política para 
tolerar que se le apliquen sistemáti-
camente p7-/K'ticas qfte y;i han desapa-
recido de Chile, la Argeniina y e! Rra-
sil, y que acabarán por desaparecer 
de toda Hispano-Amcrica.—En nin-
gún país culto, liberal y progresista 
pueden mantenerse ó establecerse pro-
cedimientos basados en la violencia, 
en la extorsión, en el asesinato. E l 
sistema ya está desacreditado por lo 
ineficaz, por lo inútil, por lo contra-
producente. A l adversario político 
hay que convencerlo, y si "no" se le 
puede convencer, hay que resignarse 
á ello. Pero es un crimen y una im-
becilidad eliminarlo alevosamente. Es 
un crimen, porque el asesinato lo con-1 
denan, de "consuno" la ley moral y 
la ley positiva.—Es una imbecilidad, 
porque, como lo recordaba, "no" ha 
mucho, el ilustre escritor Mellado, en 
una "correspondencia" suya al DIA-
RIO DE LA MARINA, hablando del aten-
tado cometido contra Maura, la histo-
ria demuestra que el asesinato políti-
co, la eliminación criminal del adver-
sario, nunca ha producido los efectos 
que esperaba el asesino. Si aquí se 
entrase por el camino de Centro-Am.'--
rica; si por medio del terror se impu-
siese silencio á los oradores y á los ' 
escritores, como algunos lo han pen-
sado y aconsejado, todo lo que aquí 
existe "no" tardaría en caer ruido-
samente. No se forjen ilusiones los 
que tienen la obsesión de Méjico. Lo 
que se hace ó se ha hecho en Méjico 
"no" podría intentarse en Cuba.—En 
Méjico son los de arriba los que tie-
nen elementos con que mantener el or-
den.—En Cuba sucede precisamente 
lo contrario." 
Así se expresa E l Mundo esta ma-
ñana. Y como ya otras periódicos han 
hecho indicaciones en el mismo senti-
do, no es posible desconocer que las 
acusaciones veladas que en esas líneas 
se formulan revisten extraordinaria 
gravedad. 
Porque, una de dos, ó h n- motivos 
suficientes para abrigar las sospechas 
que parece abrigar E l Mundo y enton-
íonces el título de "Camino do Ontro 
América" sería tan propio como tre-
mendo, ó no hay nada que .insíifique 
esas sospechas horribles y todo obede-
ce á la saña, á la guerra sin cuartel, v 
sin reparar en los medios, co-nque aqui 
se combate al Gobierno; y entonces ha-
bría que confesar que no vamos camino 
de Centro América sino de la Co-
múfinfi de París ó de la Semaná Trá-
gica de Barcelona. 
No hacemos con esto cargas á nadie: 
ni al Gobierno ni á la prensa de opo-
sición. No hacemos más qué éCnsignar 
los hechos y lias consecuencias que de 
ellos lógicamente se derivan. 
Pero parécenos que las autoridades 
debieran darse prisa en desvanecer las 
sombras que rodean el intento de ase-
sinato del general en jefe del ejército 
cubano, para acallar toda murniMia-
ción ; y que, á la vez. la nrensa. si no 
tiene pruebas de lo que insinúa, debie-
ra proceder con más cautela, aunque 
no fuera más que considerando el da-
ño gravísimo que se hace á 'la patria 
Ochando sobre ella esas sombras san-
grientas : y si tiene pruebas suficientes 
t>ara formular cargos tan grá^Ol, debie-
ra tener también el valor necesario pa-
C a s i m i r e s , V i c u ñ a s , 
A r m o u r e s , e t c . 
L o s m á s bonitos, los mejores y ios m á s 
baratos son los que t ienen puestos á la 
v e n t a p a r a la e s t a c i ó n de invierno. 
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P A R Í c o m e r 
bien hay que ir á " E l Jerezano," por 
sus variados platas, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aqui 
tienen su casa llegando á la Habana. 
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D£JA AL CABELLO SU BRILLO Y SUAVIDAD NATURAL. S3 EL ESTUCHE 
ra no hacer insinuaciones intenciona-
das sino acusaciones claras y concretas, 
fuera cua!k]uiera el riesgo que se co-
rriese, que para esos casos es el verda-
fiero valor y no para los acostumbra-
dos v ridiculas duelos. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
Gemía Portugal bajo el tiránico ré-
gimen .de una monarquía corrompida ¡ 
sufría el pueblo insoportables vejá-
menes de los que vivían para sí des-
preocupados de la suerte de la na-
ción: tributábase cada vez más .sin 
que llegase la hora de la nivelación 
deseada cu los presupuestos. 
Estas ó parecidas lamentaciones 
lanzaban á los cuatro vientos los re-
dentores de la nación lusitana para 
justificar sus rudos ataques á la di-
nastía portuguesa. 
Ya sucudieron el yugo que los ha-
cía esclavos, ya acabaron con el po-
der opresor que les negara todo de-
recho y toda libertad, ya gozan del 
rétriraen republicano por el que derra-
maran gustosos su sangre y lógico es 
entender que el pueblo, satisfecho de 
sí mismo y de sus nuevos gobernan-
tes.'se habrá de entregar á toda ex-
pansión y regocijo. 
La lógica, sin embargo, no aparece 
por njngún lado. E l pueblo lusitano 
debuta en su nuevo régimen con un 
conflicto de muchos millos de obreros, 
y su regocijo consiste en lanzarse á 
una huelga, desentendiéndose de repu-
blicanismos é importándole un bledo l.s 
tranquilidad necesaria para que id 
gobierno arraigue y las nuevas insti-
tuciones se consoliden, huelga que 
dará en tierra con el nuevo orden d" 
cosas establecido, si aquella no se so-
lucinna bfeyfcmente y los partidarios 
de la monarquía saben sacar partid.) 
d.' la situación. 
La conspiración de tantos años, la 
sangré derramada, los sacrificios ús 
todo orden por alcanzar lo que tie-
nen, puede hacerlo estéril un grupo 
de inconformes. 
Hasta los monárquicos han de con-
denar un movimiento huelguista cuya 
inoportunidad puede provocar nuevas 
cs -enas le sangre. 
Dispuesto el Presidente Braga á 
remediar las necesidades del obrero 
y animado su gobierno de los mejores 
deseos en pró de cuantos secundaron 
el movimiento revolucionario, bien pu-
dieron los huelsruistas llegar al nue-
vo jefe del Estado en solicitud de 10 
que pretenden por los medios que la 
nueva era de libertad parece indicar-
la usando de la vía legal que condena 
imposiciones odiosas y rechaza los mé-
todos de violencia. 
¡Pero es un hecho probado que mar-
chamos peor cuanto mayores son lod 
derechos y libertades concedidas, 
cuando los pueblos no tienen la nece-
saria preparación; y no nos conven-
cerán de lo contrario los que viven d¿ 
ilusiones mientras los hechos nos de-
muestren que estamos en lo cierto. 
Otro ejemplo elocuente de cuanto 
decimos es lo ocurrido -̂ n Francia cou 
los huelguistas de ferrocarriles. 
E l gobierno que preside M. Briand, 
no obstante figurar en su seno tres 
antiguos socialistas, rontando con su 
jefe, se vió en la necesidad de tomar 
seperas medidas en pró del orden y 
utilizó los recursos propio de todo go-
bierno para evitar posibles conflictos 
y reprimir intentos criminales 
Eíecto de tan acertadas disposicio-
nes como la del llamamiento á filas d « 
los huelguistas sujetos al fuero mili-
tar, nada notable ocurrió,ni hubo d"-
rramamiento de sangre, ni se regis-
traron los odiosos desmanes de rigor 
en semejantes casos. Todo s" redu jo 
á detener á los jefes del movimiento 
huelguista, quienes en 'breve será;) 
puestos en libertad si no ocurre nada 
que aconseje lo contrario. 
E n pago de todo ello y acreditando 
implacable odio cual si el gobierno hu-
biese ahogado en sangr' el movi-
miento obrero, los huelguistas conde 
nan á muerte á cuantos integran él 
gobierno de M. Briand y lo desafían 
públicament-' por medio de pasquinas 
que han producido penosa impresión 
en la capital de Francia. 
íQué es lo que quieren, entonces, 
esos señores? vSi las represiones son 
enérgicas y duras, corriendo la san-
gre por las calles d3 las población -s. 
el gobierno es nn tirano c.n el qu3 
hay que, a-cabar; 
Si las disposiciones son tan sabias 
que evitan el (desorden sin dorrama-
miento de sangre y se llega por pro-
cedimientos conciliatorios á la solu-
ción del conflicto, el gobierno es 
igualmente tiránico y se condena á 
muerte al jefe de aquel y á los mi-
nistros. 
¿Son estas las modernas libertad -s 
que los hombres "insignes"' de privi-
legiado cere'bro nos predican? 
Pues si son esas y nada más que 
esas, mejor será renunciar á ellas y 
continuar pasando plaza de atrasado é 
inculto. 
HACIA MEJICO 
E l 30 de Agosdo, por la tarde, sali-
mos para la capital de los Estados 
Unidos Mejicanos. 
Va el tren atravesando, apenas sa-
le de Puebla, por entre haciendas de-
dicadas, prineipalmente, al cultivo, 
del maíz, á la producción del pulque 
y á la ganadería. 
Apizaeo es una estación donde em-
palman las líneas de Méjico, Vera-
cruz y Puebla. Está á poco más de 
una hora de Puebla y venden en ella 
los indios bas-tones tallados con figu-
ras é inscripeiones muy raras. Casi to-
dos los pasajeros compran algunos 
como recuerdos. 
¡Otumba! grita al caer de la tarde 
el conductor del tren. 
Y yo creo (pie no se ha conmovido 
nadie más que yo. Ni las americanas 
¡ue van leyendo sus magazines y con-
tinúan impertérritas. Sin duda igno-
ran (pie aquí decidió el arrojo de Her-
nán Cortés la .suerte de los indios me-
jieanos. 
Eu la estación nos esperaban algu-
nos amigos y una comisión del Cen-
tro Asturiano. Casi todos de Villavi-
ciosa. 
También estaban en la estación las 
bijas de don Tele.^foro García, con .su 
coche. 
ISABEL LA CATOLICA 
Al día siguiente vino don Telesforo 
para llevarme á la inauguración de la 
A venidla de Isabel la Católica Cere-
monia conmovedora. EÍ Presidente 
del Ayiinlarniento pronunció nn dis-
curso muy halagüeño para E&paña y 
para la Colonia Efe pañol a. El Minisiro 
e s p a ñ o ! y é] Pr.-sidcntf» de la Colonia 
contestaron en fra- 's elocuentes, mos-
tfándoae muy asrradecidos. También 
im!>!<') Loinaz de] GáStiUo, siendo muy 
aplaudido. Y ya en la calle, al tinar 
de los cordones de la cortina que cu-
bría el nuevo nombro de la Avenida, 
el Presidente del Ayuntamiento dio 
un ¡Viva España! que fué contestado 
con entusiasímo por el pueblo mejica-
no, y el Ministro de España un ¡Viva 
Méjico! que repetimos conmovidos to-
J O S E F I N A 
L a peinadora más popular de la Habana, 
cuyo sal/in ile peluquería e s tá situado en 
Galiano 88, entre San Rafael y San José , 
ha introducido grandes mejoras en su es-
tablecimiento, en obsequio de sus dls l in-
puldas marrhantas. Hay un gran pelu-
quero, procedente de Europa y un auxi -
liar de peluquero dedicado á. la secc ión de 
n iños de ambos sexos. 
Josefina se dedica exclusivamente & las 
señoras , y es su especialidad los peinados 
de novias. Josefina tifie el pelo de todos 
colores y hace toda clase de postizos del 
cahello. Vende c a s t a ñ a s de bucles ondu-
lados, magníf icas , á centén y otras de m á s 
precio, según lo que cada cual pueda gas-
tar. Se da masage y depi lac ión eléctrica. 
Josefina, Galiano S8, entre San Rafael y 
San José . 
C 2SS: alt. 716 
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IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SEMI-
NALES. — E S T E E I L I D A P . — V E -
NEREO. — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 7 de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
2SÍ6 1-Oct. 
J A R A B E D E 
I0DAD0 
D E L 
D r . H E R R E R A 
PODEROSO RECONSTITUYENTE 
S u s t i t u y e v e n t a j o s a m e n t e e l A c e i t e de B a c a l a o 
C u r a E s c r ó f u l a s , A n e m i a , L i u f a t i s n i o , E r u p -
c i o n e s d e l c u t i s , c a b e z a y r o s t r o , D e b i l i d a d g e -
n e r a l , E n f e r m e d a d e s d e l p e c h o , e t c . , e t c . 
De venta en todas las farmacias y depósi tos eu todas las d r o g u e r í a s 
2?: 51 1-Oct 
CAJAS de SEGURIDAD 
9 
O B I S P O 1 0 3 . alu 13-6 Oct. 
Si su Caja es P A T Í M E MOSLER 
Vd. lícne mejor que p^ede hacerse, 
sus valores, dacumentos y libros 
tendrán Indebida prcíecc'ón y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTELFiRO y VIZOSO, S. en C. 
Almacen'stas de Ferretería 
L a m p a r i l l a n ° 4 , H A B A N A . 
2549 _ . i .s . 
i i e l o s F I E L E S D 1 F Ü 
S a u c e s : : : : 
C o r o n a s : : 
L i r a s : : : : : ; 
NOVIEMBRE. 
Luna l.enn.—Eclipse par-
Ciai de ."sol 
E s t r e l l a s : : 
C r u c e s : : : : 
R a m o s : : : : 
2 
M i é r c o l e s 
:06.—La K p o c n v e n . 
í le 1,500 r t t r j l j n . 
tos f i inc l i re . s . 
R o m b o s : : : r 
C o r a z o n e s 
A n c l a s • • • • • • • • 
Pensamientos^ 
y M a c e t a s 
2 , 0 0 0 a t r i b u t o s d e 6 0 c t s . á $ 4 0 0 . N a d i e c o m - ^ 
p r e e s t o s a r t í c u l o s s i n v i s i t a r L A C A S A D E L A S 
C O R O N A S . C i n t a é i m p r e s i ó n , c . r a t i s . 
L A E P O C A , S e d e r í a y R o p a 
NEPTUNO Y SA« NICOLAS. TELEfBNO 1380 Y A-4244 
6t-2S-Iai-4d 
D I A E I O D E L A MAEXNA.—TW?«HrH c\e la terde.—Otnbre 27 de 1910. 
dos loe españoles que allí nos encon-
trábamos. 
C H A P U L T E P E C 
Por la tarde del mismo día (miérco-
les 81) fuimos á pasear en automóvil 
con Azcue y Villageliú. su simpático 
iwfarino, por el precioso bosque de 
Chapultepee, que por algunas partes 
recruerda el Prado de Madrid y por 
otras el Bosque de Bolonia. 
S A N A N G E L Y S A N A N G E L I N 
Desde Chapultepee seguimos por 
una hermosa calzada hasta San An-
Igel y San Angelín. colinas que domi-
Sian f l vallo de Méjico y que se hallan 
Ifi, unos 30 kilómetros de la ciudad. E l 
panorama que desde aquel ja rd ín ríe 
flores se domina es espléndido. Allí 
rvivían Hernán Cortés y Alvarado y 
Bilí pasan el estío las familias ricas 
de Méjico. 
* Ooando nosotros llegamos al pre-
cioso hotel de San An-gelín, se halla-
ban en la terraza que domina el va-
lle, los Chinos de la Embajada E x -
traordinaria que bab ían venido bas-
ta Veracruz con nosotros y ademas 
los de la Legación de aquí. Invitáron-
nos k subir, saludáronnos cariñosos 
iv nos brindaron un refresco. Allí es-
iaba Raúl Cay encantado con la her-
Jnosura de aquellos paisajes. 
P L A T E R O S 
Al obscurecer retornamos á Méjico 
r 
¡y dimos una vuelta por la calle de 
{Plateros llena de coches y automóvi-
les, coroo la de Alcalá en las tardes 
más concurridas, 
EN E L C E N T R O A S T U R I A N O 
Ayer, jueves, quedaron las mucba-
•cTrns con unas condiseípulas de Provi-
yence que vinieron á visitarlas, y yo 
fuíme con Loinaz del Castillo, qwe vu 
no á buscarme, á dar un paseo en su 
automóvil, por Chapultepee. A la 
¿vuelta fuimos al Ceaitro Asturiano con 
BaMomero Prida. un paisano mío d i 
ÍVillavieiosa, que tiene una librería en 
,!Méjdco y ha descubierto hace poco 
¡una medicina india que cura la cal-
ovicie y que yo no me pondré á pesai* 
,íde sus vivas recomendaciones, por-
que ¿adónde iría yo ahora con pelo? 
\ En el Centro Asturiano esperábanme 
da Directiva y multitud de socios que 
prorrumpieron en aplausos, manera 
de ovacionar que allí tienen, tan 
pronto como Loinaz y yo penetramos 
en el hermoso edificio regional. 
¡Nos enseñaron el local, que es bas-
tante bueno; nos obsequiaron con 
Sdulces y champagne, y á la salida vi-
borearon al Ministro de Cuba, señor 
^Loinaz del Castillo y al DIARIO DE LA 
ÍMARINA los aJumnos de las clases que 
«quel Centro, como los de la Habana, 
sostiene con sus recursos, para honra 
^nya y progreso intelectual de Mé-
jico. 
G O N T E R S i C I O N E S 
L A E X P O S I C I O N 
! —Conque, por fin, ¿se han salido 
pstedes con la suya? ¿Es verdad que 
ifeadremos, en el invierno que se aveci-
lla, la tan apetecida y anhelada Expo-
sición ? . . . Cuidado que han trabajado 
Ustedes para alcanzar ese propósito, 
para conseguir ese dichoso resultado! 
a a he perdido la cuenta de los artículos 
que, de tres años á la fecha, lleva pu-
¿DONDE VA LIBORIO? 
A la botica San José, Calle de la 
Habaaa esquina á Lamparilla. Allí 
encuentra un completo surtido de 
cuanto abraza la Farmacia Moderna. 
Allí l*3 despachan las recetas con es-
crupulosidad y á precios módicos. Si 
necesita una jeringa, un braguero ú 
otro mstrumento, allí lo halla á su 
gusto. 
Cuando Liborio está malo del pe-
cho ó padece de la sangre, compra 
una botella de Licor de Brea del doc-
tor González y se la toma por cucha-
radas y con él se cura. Liborio en-
cuentra el Licor de Brea en todas las 
boticas acreditadas del país. 
Si Liborio se siente débil, se arrem-
puja como reconstituyente el prepa-
rado que se llama Oarne-Hierro y V i -
no del doctor González. Después que 
consume algunos frascos no hay quien 
te le resista. 
En cuanto Liborio digiere mal, ya 
sabe su remedio; toma el El íxi r de 
Dactopeptina, fórmula de Baumé, que 
prepara el doctor González. 
Si está estreñido Liborio, su medi-
cina favorita es el Té Japonés del doc-
tor González. Nunca se siente más 
feliz que después que le hace efecto 
r lo que él dice: cuando se evacúa 
»ipn se siente la cabeza despejada y 
el cuerpo ligero. 
Liborio lleva las patillas negras 
porque se las tiñe con tinte Xinon de 
i'Enclos del doctor González. 
A Liborio no le apesta la boca, por-
gue lava con Agua y Pasteurina 
íel doctor González. 
Todos estos productos se venden en 
i botica "San J o s é , " Habana núme-
112 squina á Lamparilla. 
blicados el DIARIO DE LA MARINA acon-
sejando al Gobierno y á las clases pro-
ductoras la organización de uno de esos 
Certámenes del Trabajo que constitu-
yen el esfuerzo primordial de los paí-
ses cultos. E l año pasado la tentativa 
fracasó, á pesar de las excelentes i iv 
tenciones del señor Foyo y del doctor 
Cadenas, por no haber encontrado am-
biente propicio en determinadas esfe-
ras oficiales; pero parece que ahora. . . 
—'Ahora, afortunadamente, ya se 
piensa de otra suerte, y son muchos los 
que desean que la Exposición se cele-
bre, y se celebre con éxito. E l poder 
público que casi siempre estima que no 
hay más política que la de partido, ni 
más aspiraciones que las de secta, n i 
otras doctrinas que las sustentadas ca-
prichosamente por estas 6 las otras es-
cuelas de campanario, empieza á com-
prender que para que esto prospere y 
se desarrolle, adquiriendo aspecto y 
consistencia de país libre, hay que de-
jarse de luchas bizantinas y de "t iquis 
miquis" electorales, y echarse franca-
mente por la calle de en medio, liándo-
se, si preciso fuere, la manta á la cabe-
za para contrarrestar los efectos mal-
sanos de la rutina y la feroz resisten-
cia que opone á toda innovación el con-
vencionalismo. 
Habrá Exposición, sí, gracias á la 
perseverancia de unas cuantas perso-
nas de buena voluntad y desinteresado 
patriotismo, y . . . ¿por qué no decirlo, 
si está en la conciencia de todos? gra-
cias también á la tenaz propaganda y 
á las reiteradas excitaciones de este 
periódico, que en artículos de fondo, en 
cartas, en sueltos, valiéndose de todos 
los recursos legítimos y empleando to-
das las formas hábiles, ha sabido inter-
pretar el sentimiento popular, favora-
ble á que se llevara á la práctica, con 
la brillantez posible, una de estas ga-
llardas y ostensibles manifestaciones 
del.progreso moderno. Habrá Exposi-
ción, repetimos, aunque ya no se dis-
pone del tiempo suficiente para reali-
zar una obra perfecta en el sentido que 
debe informar esta clase de empeños, 
esto es: reunir en un punto dado y de 
la manera más ventajosa y más visible, 
aquellos productos y objetos que reve-
len adelanto industrial, progreso lite-
rario y artístico, mejoramiento en el 
cultivo de la tierra, perfección en las 
artes liberales, civilización más pujan-
te, bienhechora y real en la provincia ó 
nación que se sienta con bríos para em-
prender una obra de tanta responsabi-
lidad y de tan serios compromisos. 
La falta de tiempo ha sido general-
mente una de las características de 
nuestro carácter. Dejándolo todo para 
última hora, llevamos á cabo las más 
altas y simpáticas empresas sin prepa-
ración ninguna, precipitadamente. T 
lo que es todavía muchísimo peor, el 
poco espacio que nos queda para traba-
jar en firme, lo malgastamos casi siem-
pre en discursos inútiles, en discusiones 
innecesarias, en presumir de nuestra 
verbosidad ó de nuestra cultura pre-
tendiendo demostrar que tal ó cual ob-
jeto debe clasificarse de esta ó de la 
otra forma. Es decir, que supeditamos 
lo principal ,á lo accesorio, que en vez 
de i r directamente al fondo de la cues-
tiói^. á la raíz del problema, nos entre-
tenemos en polémicas infecundas, bor-
deando el terreno sin aventurarnos á 
meternos en él resueltamente, de pr i -
mera intención. Por esto, en vez de ha-
cer obras completas, hacercas ensayos 
solamente, y cuando la cabeza nos re-
sulta primorosa, nos salen deformes los 
pies. 
Pero este año. aún disponiendo de un 
plazo angustioso, puede llevarse á cabo 
la Exposición con fruto y con lucimien-
to. Todo depende de que haya verdade-
ra unión entre los señores del Comité 
Ejecutivo, y sobre todo, de que en el 
seno de éste se cliente con media docena 
de personas aptas y de voluntad enér-
gica, que se hallen dispuestas á traba-
jar. Lo malo es que el crédito concedi-
do por el Estado es muy pobre, hasta el 
punto de que apenas ha de alcanzar á 
cubrir los primeros gastos, pues el arre-
glo de la Quinta de los Molinos y de los 
pabellones que en ella existen, si ha 
de corresponder á las necesidades de la ! 
Exposición, supone un gasto mayor' 
que la cantidad presupuestada. Pero 
todo puede arreglarse si la Banca, el 
Comercio y la Industria muestran ver-
dadero empeño en asociarse á una obra I 
de importancia nacional, ya que sus re-1 
sultados han de ser, á la larga, igual- j 
mente beneficiosos para todos. Si esas 
entidades, cada cuál en la medida de 
sus fuerzas y de su representación eco-
nómica, prestan su apoyo material al 
éxito del Certamen, cooperando activa-
mente con el Gobierno, es indudable 
que se conseguirá aprovechar bien el 
tiempo, ofreciendo á los extranjeros 
que vengan á visitamos un espectáculo 
que nos honre y que les hable, con la 
elocuencia muda de los hechos, de 
nuestro amor al trabajo, de nuestras 
aptitudes para las artes manuales y l i -
berales y de la capacidad del pueblo 
cubano para gobernarse por cuenta pro-
pia. 
Sea bien venida la Exposición. I n i -
ciativas como la que ella representa 
son las que necesita este país para con-
solidar sus destinos políticos, contra log 
cuales, aunque ese no sea su propósito, 
va encaminada la propaganda de unos 
cuantos exaltados, que encuentra apo-
yo ó por lo menos tolerancia en los que 
practican la política suicida del "mie-
do. " Si se consigue—y no existen moti-
vos para que suceda lo contrario—que 
la Exposición Nacional que se organiza 
reúna en la Quinta de los Molinos, du-
rante dos meses, á las clases populares 
de Cuba y al numeroso contingente de 
forasteros que á sn solo anuncio ha de 
visitarnos, y si las instalaciones que se 
levanten en los hermosos terrenos de 
dicha Quinta corresponden á las espe-
ranzas, por lo que en ellas se exponga, 
de los que conocen la valía de la pro-
ducción cubana y saben lo que aquí 
puede hacerse en materia de industria 
y de artes liberales, entonces sí que po-
dremos afirmar muy alto que hemos 
realizado una obra patriótica, ponien-
do á Cuba en condiciones ventajosas pa-
ra intentar por sí misma la empresa 
resonante y fecunda ¡is su genuiaa 
emancipación. 
jiJUAM OÉBON. 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
O C T U B R E 
Señorita que vuela 
San Sebastián 1. 
La mañana ha estado nublada y tor-
mentosa. 
En el aeródromo de Ondarreta se 
¡presentaron varias señori tas, con la 
valerosa pretensión de que el aviador 
Loygori las obsequiase con una as-
censión. Era una idea que se les había 
metido debajo del moño, y cuando las 
mujeres se empeñan en una cosa, no 
ihay tormenta, ni nublado, ni visión 
de Chávez que las haga desistir. Los 
añadidos se dejan sobre el tocador. 
Los caprichitos se arDhieren á la mo-
llera '"'como se agarra el muérdago á 
la encina". 
T , claro está, al pobre Loygorr i le 
fué imposible negarse. Las muchachas 
querían subir, y . . . ¡qué demonio!, 
aunque cayeran chuzos de punta; no 
había más remedio. 
E l segundo conflicto fué la desig-
nación de favorecida. 
¿Lo echaron á suertes ó se eligió 
por aclamación? No se sabe. Lo que 
la gente vió fué que á las doce y 
cuarto se elevaba el biplano de Loy-
gorri, gobernado por éste y adornado 
con la gentil figura de la distinguida 
señorita María Minondo. 
Los aplausos de sus amigas acom-
pañaron la arrancada. 
| Quién sabe si en aquel momento 
se arrepent ía de su buena suerte la-
señorita de Minondo I ¡ Quién sabe s; 
sus amigas se alegraban entonces cic 
haber nacido ! . . . 
Mientras tanto, el biplano alcanza-
ba una regular altura y daba tres 
vueltas en torno á la bahía. 
E l capricho estaba satisfecho y ha-
bía que volver á tierra. 
Maniobró Loygorri para aterri-
zar, y cuando se encontraban á pocos 
metros de la playa, una brusca aver ía 
del motor hizo que el aeroplano ca-
3rera junto al agua. 
La hélice se rompió, los bastidores 
sufrieron algún detrimento, pero el 
aviador y su compañera no se rom-
pieron nada. Loygorr i tomó un cha-
puzón bastante decoroso. La señori-
ta de Minondo no se mojó más que un 
pie. 
No hay que decir que el susto del 
respetable público fué de mayor cuan-
tía. 
Compañía antipatriótica 
De " E l Universo": 
"iPero los temores á la guerra del 
gc'bierno español y de los elementos 
patr iót icos españoles ¿pueden llegar 
basta el extremo que es muy verosí-
mil piensen Marruecos y Francia? 
Seguramente que no. Adversarios 
somos del señor Canalejas, ó, mejor 
diebo, de la política radical que re-
presenta en estos momentos: peró 
Dios nos libre de hacerle la injuria de 
poner en duda su patriótismo ó su 
honradez de gobernante en este pun-
to. Con toda su repugnancia k la gue-
rra, si los marroquíes nos atacasen, 
ó nos injuriaran gravemente, el se-
ñor Canalejas no vacilaría un instan-
te en ordenar la acción militar indis-
pensable. 
Pero ahí están los elementos revolu-
cionarios y socialistas vocingleando 
y amenazando, procurando como an-
taño, soliviantar á los quintos y á sus 
padres, pintando ya la guerra, siem-
pre temible, como un negocio de plu-
tócra tas sin conciencia, ávidos de in-
noble ganancia, procurando hacer im-
popular la más imprescindible y mo-
desta acción militar, preparando, en 
suma, una revolución vergonzosa en 
favor de los intereses de Francia y 
contraria á los intereses españoles. 
¡ Xo parece sino que hay el propó-
sito firme y decidido, maduramente 
deliberado, de acabar de una vez con 
este país I ¡ No parece sino que los 
rencores de los sectarios europeos 
contra España, por su tradicional sig 
nificación católica, han llegado al 
punto ya de pensar seriamente en des-
t r i ñ /nos ! ¡No parece SJIC que el go-
bierno francés pone en juego para 
echarnos de Marruecos, no sólo lo» 
recursos de su diplomacia, sino los 
que le da su carác ter político-secta-
rio, utilizando los partidos que tie-
nen con él la confraternidad sectaria! 
La verdad es que si los españoles 
amantes de la patria no hacen un es-
fuerzo común, concertado y enérsri-
co, para imponerse á los enemigos in-
tteriores. mi l veces más peligrosos que 
los de fuera, asusta pensar lo que 
aquí puede ocurrir. Porque ya no HA 
trata siquiera de destruir Inst i tch-
nes venerables y queridas, sino J* 
poner un fin trágico, vergonzoso y 
rápido á la Historia de E s p a ñ a . " 
T R A J E S M O D E R N O S 
N E G R O S Y A Z U L E S 
C O L O R E S G A R A N T I Z A D O S 
TRAJES HECHOS 
T R A J E S 
d e V i c u ñ a n e g r a 6 a z u l , c o r t e m o -
d e r n o , 
DESDE $ 10-40 ORO 
T R A J E S 
de A r m u r , G-erga 6 V i c u ñ a , a z u l 6 
n e g r a , e x c e l e n t e c a l i d a d , 
DESDE $ 16-60 ORO 
T R A J E S 
de P a ñ o , C h e v i o t , A r m u r d G e r g a , 
n e g r a 6 a z u l , i n s u p e r a b l e c a l i d a d , 
DESDE $22-60 ORO 
T R A J E S 
de C h a q u e t 6 S m o k i n g , d e V i c u ñ a 
d A r m u r n e g r o , c o r t e i r r e p r o c h a b l e , 
DESDE $ 24-60 ORO 
T R A J E S 
d e L e v i t a , de P a ñ o S e d a n , finísi-
m o , f o r r o s de seda, 
DESDE $38-60 ORO 
T R A J E S 
de F r a c , de V i c u ñ a 6 p a ñ o s u p e -
r i o r , f o r r o s de seda. 
DESDE $32-60 ORO 
A N T I G U A C A S A D E J . V A L L E S . S a n R a f a e l n í n t . 1 4 i 
L a s m o d a s de I N V I E R N O e n T B A J E S Y A B R I G O S , se e x h i b i r á n eii n u e s t r a G B A V t X P O S I C I O N des-
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B i i u m m i 
Un curioso.—«No tengo noticia de 
que la reina ísa'bel I I haya dado un 
millón de peses para socorrer á las 
víctimas de una calamidad en Cuba. 
jja, reina era de suyo generosa y mag-
nánima: pero un millón de pesos ma 
parece mucho. 
j . S. C.—Xo es bastante bueno para 
ser publicado. 
Una suscriptora.—La fórmula 606 
del doctor Brhlieh se emplea para cu-
rar la sífilis. 
O i o . — d e preguntarle la edad 
qtie tiene á un hombre maduro, es po-
to discreto; preguntárselo á un muer-
to ofrece el grave inconveniente de 
que tal vez no quiera contestar. 
F. M.—Oevar sortijas y otras joyas 
con luto riguroso no sienta bien. 
Cubiche.—Pregunta usted si seria 
efev'ío misterioso del ciclón el hecho 
de que en las horas en que más arre-
ciaba el viento, sentían algunas per-
sonas un sueño irresistible. Xo cr ;o 
que ello fuese otra cosa que el cansan-
cio de la misma ansiedad durante las 
cuatro ó seis primeras horas del ci-
clón. Los reos de muerte suelen dor-
mir en la noche que antecede á la eje-
cución. Parece extraño que una per-
sona en tal estado pueda tener sue-
ño. Pues es muy lógico.; porque la 
tremenda emoción de su alma le pro-
duce una gran fatiga mental. 
C. R. A. C.—Para contestar á ust-M 
tendría que leerme varias páginas ch 
nn libro de meeániea industrial y 
luego concentrarlo todo en pocas lí-
neas, lo cual no le sería útil á usted 
que dice estar haciendo estudios so-
bre el empleo de turbinas de vapor. 
^Cómo es posible qiie adelante Oátéd 
en esta materia sin consultar un libro 
técnico y valiéndose solamente de las 
ligeras indicasionns que yo pueda 
darle? Compre el Manual y Formula-
rio del Constructnr por ^Soroa y Cas-
tro. E n casa de Pote lo venden. 
Marinero.—Pregunta usted (cuál 
es más ambicioso, él que juega un pa-
go en un sóilo número ó el que lo em-
plea en cuatro fracciones de diferen-
tes números? E l primero es más am-
bic'oso porque quiere correr la suerte 
de sacarse mayor cantidad. E l se-
gundo aspira á sacarse menos, pero 
con más probabilidades. Este últi-
mo es rmís positivista aunque los dos 
son igualmente tontos. 
A. C.—Santa Aurora es el 13 do 
Agosto ; Santa Avelina ni San Avelino 
no los encuentro en el Almanaque. 
Santa Edelmira es el 2 de Enero. 
Micheline.—iLa respuesta que di so-
bre el modo de formar una biblioteca 
para un joven ó una señorita, se in-
sertó el 5 de Octubre, y otra alusiva 
al caso el día 22. 
Margarita de S. Ramón.—Diríjase, 
usted al jardín " E l Clavel," Maria: 
nao. Para suscribirse á buenos pe-
riódicos de modas acuda al Sr. So-
lloso. librería Wilson, Obispo 52. 
• J . Silva y otros.—Lo que ustedes 
preguntan lo contesté el día 19 de es-
te mes. L a respuesta fué igual á la 
del recorte que me incluyen. 
Nila—Este joven lo que busca es el 
modo de seducirla y engañarla á us-
ted. Vaya con cuidado y no se haga 
ilusiones. 
Dos porfiados.—Sobre si se dice 
mendigo ó méndigo, cualquier diccio-
nario les sacará de dudas. 
Un suscriptor.— San Alfredo es 
25 de Octubre. 
ej 
A.—Los versos son pttblica'bles; los 
remitiré al redactor encargado de ad-
mitirlos, si le parece bien. 
A. R.—Sarasate murió el 20 de Sep-
tiembre de 1909. 
E . V.—Esperanza.— Recibido el 
importe del libro "Tipos de Belleza," 
por P, Giralt. Se le ha remitido por 
correo. 
S. F . — E n España hay escuelas lai-
cas. 
J , S.—(San Gerónimo.)— Recibida 
su tarjeta postal, acusando recibo. 
Gracias. 
Camagüey.—Si usted está en bue-
na posición ó tiene un porvenir segu-
ro, insista con porña, enamorándola. 
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I N O X I D A B L E S 
S O N L O S P R E F E R I D O S P O R L A S D A M A S 
P r i m e r o : P o r s u e l e g a n c i a y p e r f e c c i ó n p a r a f o r m a r u n c u e r p o 
e s b e l t o , b i e n e n t a l l a d o y e l e g a n t e . 
S e g u n d o : P o r s n f á c i l a d a p t a c i ó n a l c u e r p o , p e r m i t i e n d o t o d o s l o s 
m o v i m i e n t o s n e c e s a r i o s y n o m o l e s t a n d o . 
T e r c e r o : P o r q u e e s t á n f a b r i c a d o s d e a c u e r d o c o n t o d o s l o s p r e -
c e p t o s d e l a h i g i e n e m o d e r n a . 
C u a r t o : P o r q u e s o n i n o x i d a b l e s é i n r o m p i b l e s y j a m á s p i e r d e n s u 
b e l l a f o r m a . 
V é a n s e los ú l t i m o s m o d o l o s ( n n o de los c n a l e s es e l p r e s e n t e g r a b a d o ) sobre los m a n i -
q u í e s , e n e l d e p a r t a m e n t o de c o r s é s , a t e n d i d o p o r c o m p e t e n t e s s e ñ o r i t a s , e n los g r a n d e s 
a l m a c e n e s de 
EL ENCANTO S0LIS; HNO. Y CIA. - GALIANO Y SAN RAFAEL -














L n R n t e r í d r d e m o s t r a c i ó n 
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H K M i Y D K M E S S E 
m T R E S BÜÜÜESAS 
(Vers ión CasteHana.) 
pon 
A X D R E A L E O X 
T C T M Ó I I 
(Ksta nov*»la, publicada por la casa edito-
rial <;« Garníer y Hermanos, de P a -
rís. 8« encuentra do venta en la 
casa de Wilson. Obispo 52.) 
íCont lnúa . ) 
V es que hacía tres meses que es-
taba enamorada apawonadíimente d^i 
d^etor Mano, pasión terrible que ha-
cía sufrir atrozmente á aquella mu-
jer <le cuarenta años. 
iA las doee. después de la revelación 
•del duque, á quien había tenido quo 
owiltar su turbación, retirtSse á sus 
habitacióneg. Despidió A sai doncella, 
je armjó en una butaea, , ,y MI ella -se 
a*bía encontrado sentada al ama-
necer 
Por fin ÍM» aeostó, eayeiido en un 
'•"ío amodorratiyienle, á través \ 
«-p^ .•• habían a-paree:»do horribles vi 
«i£«ieár 
S S s a l ^ indo la duquesa se despar-
^'flomám. .a ¡a est^mMa. I n c o r p o r ó -
se sobre el codo en la cama, pasean-
do su vaga mirada por aquel cuarto, 
vasta y magní f ica ha-bitación, lien.y 
<ie suntuosos muebles y de bibelots 
rarís imos. 
L a duquesa llamó, apareciendo en 
scíniiaa su doncella. 
Aquella muchacha le era completa- i 
mente adicta 
—Juana, dijo Regina, ¿sabéis si el 
señor Fabricio el secretario 
del señor duque, está en el hotel? 
—Sí, señora, hará media hora quo 
ĥe visto pasar al señor Millot por el 
patio. 
—Pues bien, dejad ahí mi bata y 
luego iréis á decirle qtw le espero, q-r-
quiero verle aouí al inetanto. Juana, 
haced oso con inteligenfia y sin epia 
nadie os vea. E l señor Millot subir» 
aquí, c^mo si fuese á la biblioteca, por 
la escalera de servicio que está junto 
á mi cuarto tocador. Que llame doá 
veces á esa puerta. Vos esperaréis 
allí para abrirle, y mientras esté aquí 
esíarris el cuidado, ¿Me hahéis'eotu-
prendido? 
—He comprendido. La señora sa-
be que pticdí; contar conmigo, replicó 
la doncella qr.*1 estaba aeostnmbraiia 
á semejantes órdenes y no las extra-
ñaba. 
AdeTnifl, sus servicios le oran gena-
rosamente nagados. 
Regina apartó la ropa, sentóse en 
la cama y apareció en toda su her-
mosura, con los bracos y las piernas 
desnudas y sus cabellos sueltos, caí-
dos sombre loa hombros 
Estaba más hermosa que nunca. 
A los cuarenta años, par el desarro-
llo cnraplcto de sus formas, de líneas 
admirables, ejercía á su alrededor una 
irresistible seducción. Xada anuncia-
ba todavía que fuese á declinar .su 
espléndida bello/.a. 
Cuando aparecía en los bailes mos-
trando la carne dura y blanca de sus 
hombros, de su p^cho y de sus bra-
zos de.snndoa, nadie podía sustraerse 
al encanto que emanaba do aquella os-
pléni-kia erlatura, que la naturaleza 
parecía haber creado expresamente 
para el amor, 
Nadie, excepto M s r K que eom-
pletameníe enamorado de Gabriela, 
á "quien aderaba, no veía á las d^más 
«mujeres, por hermosas que fuesen. 
Regina observaba esta indifereu-
eía con rabia y desesperación. 
E l único hom'bre que hubiese queri-
da ver á sus pies pasaba tranquile y-
frí-o por su lado. 
"Púsose sus medias de seda negra, 
que dibujaban sus finas piernas, y la< 
sujetó con unas ligas cuyo broche es-
taba adomaido c(m un brillante del 
tamaño do una avellana. 
Púsose unos pantalones de batista ¡ 
cuyos extremos bordados caían á la 
altura de las rodillas, y por fin púso-
se una bata de terciopelo granate con 
botones de rubíes. 
En un momento recogió sus magní-
ficos cabellos, que ató sobre la nuca 
con una cinta. 
Luego se miró en un e«pego de 
cuerpo entero y sonrió; se encontraba 
hermosa. 
La palidez ríe su rostro cansado j 
prestaba más brillo á sus ojos. Esta-! 
ba verdaderamente maravillosa de | 
aquel modo. 
—Señora, dije Juana entrando, el 
señor Fabrieio está esperando, 
—| Que entre en seguida, y ves vê  
lad! 
Un momento deapués Fabricio se 
presentaba á la duquesa. 
E l también estaba pálido y con ios 
ejes brillantes, 
Habéis querido verme? dijo. 
—Si, repuso Kegina i tenía que ha^ 
blaros, Juana es vio pasar por el pa-
tio dal betel, y per ese oa he mandado 
á buscar. E s preeiso que la eonversa-
eión que he de tener eea ve» se ve-, 
rifique inmediatamente, 
-—Os eseueha, 
T—{Fabrieia, eontestadme franca-, 
méate 1 
Regina miró á Pabricio como ella 
sabía mirar cuando quería obtener 
algo. 
—Interrogadime, y os contestaré 
con la franqueza de siempre, dijo el 
joven. 
—¿Ya no me amas? Contéstame con 
toda sinceridad, como me lo has pro-
Métfdo. 
—Nunca os he amado realmente. 
Ahora . . , 
•—Ahora me od ia« . , , |Oh! sf, tú 
eres frainco, Fabrieio. 
—¿No es eso lo que me habéis pe-
dido! 
—No me amaa,, , ¿Luego amas á 
otrat • 
Fabricio vaciló, 
—¿Por qué me lo preguntáis? 
—jQué te imperta! Contesta, amas 
á otra imijer, | A qué ocultármelo ? 
—Pues bieai, sí, amo á otra mujer, 
dije Fabrieio resueltamente, 
•—JLJO sabia, 
•—j Lo sabíais! 
—¿Qoieres que te diga su nombre ? 
—Deoid, 
—¡ Es Gabriela de Buey-Loraáua, 
mi hijastra.' ¿Es elerte? 
Fabrieie vaciló de nuevo, 
— E s cierto, contestó per fin. Ame á 
Gabriela de Buey-Lernáns. 
•!—l̂ ere eUa Be te ama. 
E l joven se estremeció. • 
—¿Qué sabéis vos.? No me parece 
que os aprecia lo bastante para toma-
ros por confidenlo. 
—Te digo que no te ama, y la ra-
zón es bien sencilla. 
— i Veamos la razón? 
—jPardicz! porque e 
ama á otro, 
—¡ A otro! 




— E l doctor Mario de Senccny. 
—¿Estáis segura de lo que decís' 
—Perfiectaraente segura, 
—¿Tenéis pruebas? 
—Una y basta. E l doetor Mario ha 
man-dado pedir al duque, por medio 
del señor Cardinet, la mano de Ga-
briela, 
Fabrieio lanzó un sordo rugido. 
— Cuándo? 
—Haoe seis días, 
—¿ Y Gabriela ? . . „ 
—Oabriela ha aceptado la proposl-
ción eon entusiasmo. Mañana vendrá 
el señor Oardinet á buscar la contes-
tación del duque, y pasado mañana 
ios novios se desposarán . , , 
—{Pues bien, este matrimonio no sa 
verificará! dijo Fabrieio een tono ea-
si tranquile. 
D E L A MARINA.—Edicifo la U^e.—Octubre 27 de 1910. 
LOS T R A N V I A S 
E L E C T R I C O 
Esta mañana, á la hora precisamen-
te en que más necesita el público del 
servicio de ios t ranvías , sufrieron és-
tos varias interrupciones—algunas de 
más de media hora—por falta de Hui-
do. No dirí-amos nada acerca de 
esto si se tratase de un hecho 
aislado, de un simple accidente fortui-
to ; pero es el caso que, á par t i r sobre 
todo de los últimos ciclones, se suce-
den con demasiada frecuencia las in-
terrupciones en el servicio, originan-
do con esto molestias sin número al 
vecindario y particularmente á los ofi-
cinistas. 
Si dichas interrupciones obedecie-
ran á la rotura de algún cable ó á di-
ficultades análogas en la línea, ten-
dr ían alguna justificación y el públi-
co las d isculpar ía ; mas obedeci'en.do 
como obedeaen á deficiencias de la 
planta eléctrica de la propia Compa-
ñía—•deficiencias que no se explican 
en una entidad poderosa y á la que el 
público favorece—nos creemos obliga-
dos á ilamar la atención de la misma, 
haciéndonos in té rpre tes de las quejas 
que un día y otro formula el vecin-
dario. 
Esperamos que el Director General 
de los t ranvías eléctricos habrá de pa-
rar su atención en las precedentes re-
flexiones, a tendiéndolas como ellas 
merecen. 
E L M I T I N 
Los oradores deben tomar el licor 
de berro. Esa beueficiosa bebida acla-
ra la voz, quita, la bilis, acaba con los 
catarros y fortalece los bronquis y 
jpuknones. Se vende solamente en bo-
degas y cafés. 
GASA DE B E N E F I C E N C I A 
Departamento de Maternidad 
E l Ayuntamiento de la Habana ha 
donado $499'40 oro, :para las 30 caini-
tas del salón de la Cuna; el F ron tón 
Jai-Alai $50 plata, con cuya cantidad 
se compraron 200 .varas de piqué pa-
ra sobrecamas de las camitas nuevas. 
La señora Emil ia Borges, viuda de 
¡Hidalgo, remit ió á la Presidenta de 
la Junta $42'40 oro, y con esta can t i -
l l a d se han comprado 18 esteras y 18 
sillas para los n iños ; la Junta de Se-
¡fioras, 50 frazad-as de algodón, $75 y 
225 varas de franela de colores para 
íhaeerles abrigüitos á los niños de la 
•Cuna. 
La señora de Gómez Mena, dos pe-
sos, gratificación á la morena Marta. 
La Presidenta, señora Dolores Rol-
dán . viuda de Domínguez, da las más 
expresivas gracias á todas las perso-
nas que han protegido á nuestro De-
partamento.—La Secretaria, Juana E. 
de Rambla. 
B O R i n e s 
Son las mejores Aguas de mesa. 
Reconocidas como las más eficaoes pa-
ra las enfermedades del estómago, 
hígado, ríñones, artritismo y anemia. 
Depósitos: Monte número 88 y 
Droguer ía de Sarrá . 
POR LAS VICTIMAS 
DEL CICLON 
L A D I P U T A C I O N PROVINCT-AL D E 
O V I E D O Y L O S ULTIMOS ÜI-
CLONES. 
Entre eT Preskiernte de la Diputa-
ción de Oviedo, don Maruiei Nieto, y 
f l Presidente del Centro Asturiano, 
don José Inedán, se lian cruzado los 
siguientes expresivos cablegramas: 
Octubre 26, 1910. 
Presidente Centro Asturiano, 
Habana. 
Diputación acordó significarle sen-
timiento prof undo por estragos tem-
poral en esa Isla, 
Nieto, Presidente. 
Octubre 26, 1910. 
Presidente Diputación Provincial, 
Oviedo. 
Centro Asturiano Habana agradece 
sinceramenite cariñoso cablegrama esa 
corporación con motivo pérdidas in-
mensas horrendo temporal esta Isla. 
Inólán, Presidente. 
G-I'BO 
"Wí Sfy.retario de Ooíbemacron, señor 
López Lerva, ha girado hoy á Consola-
ción del Sur, $4,000 moneda oficial, 
con destino á las víctimas dal ciclón. 
D O N A T I V O 
La casa de banca de los sefiores Spe-
yer. de Nue»va York, ha remitido 
^2.500 moneda oficial con destino á las 
•víctimas del ciclón'. 
NECROLOGIA. 
Han fallecido: 
En Sagua, la señora Ana Llerena, 
viuda de Delgado. 
En Santa Ciara, don Bvaristo Gó-
mez. 
En Sancti Spíri tus, l a señori ta Ana 
Perna y JVTorgado y la señora Paula 
Mursul í , viuda de J iménez. 
En Quemados de Güines, don Juan 
Felipe VaMés. 
En Camagüey, don Víctor Pacheco 
Arias. 
A V I A D O R E S CUBANOS 
Das jóvenes animases se proponen 
cruzar el canal de Yucatán en aeropla-
no para colocar á Cuba en buen lugar 
entre las naciones que por la conquis-
ta del aire se preocupan. 
En breve tendrán listo cuanto nece-
sitan para tan arriesgada excursión 
aerea, esperando solamente que trans-
curran algunas semanas, las que inver-
t irán preparándose con un régimen 
alimenticio á base de chocolate tipo 
francés de la eírtrella. 
En disposición y bien nutridos, los 
jóvenes aviadores se remontarán en el 
espacio. 
P i i L A S J F I C I N A S 
P ^ U A G i e 
A dar cuenta 
Acompañado del Vicepresidente d-2 
la República doctor Alfredo Zayas, 
esturvo hoy en Palacio el abogado se-
ñor Gonzalo Jo r r ín . quien dió cuenta 
al general Gómez del informe que e*-
tá redactando sobre el método de Pri-
siones en Francia, á cuya República 
fué comisionado por el Gobierno con 
ta l objeto. 
Del ciclón 
A solicitud del senador señor Xo-
darse. han sido situados en Artemisa 
800 sacos de abono, los cuales serán 
distribuidos entre los agricultores de 
aquella localidad, perjudicados por 
los últimos ciclones 
Carreteras 
A fin de remediar en parte las ca-
lamidades que actualmente sufren los 
vecinos de las distintas localidades de 
Vuelta Abajo, hoy mismo han dado 
comienzo los trabajos para la cons-
t rucción de las carreteras de Mariel 
al Bongo, de Guanajay al Jobo y ie 
•'Candelaria á Soroa y la construcción 
de las aceras en las calles de Bahía 
'Honda. 
. Informando 
E l general Monteagudo, Jefe de la 
Guardia Rural, estuvo hoy informan-
do al señor Presidente de la República 
de que con motivo de haberse celebra-
do reuniones polít icas en Banagüises 
y San José de los Ramos de conser-
vadores la una, y la otra liberal, acu-
día á tomar parte en una de las dos 
un señor de apellido Echenique. el 
cual fué tiroteado en las sabanas de 
San José por dos hombres montados, 
á quienes no pudo conocer. 
Dice t-ambién dicho general que el 
señor Echenique; cuya filiación polí-
tica se desconoce, contestó á los tiros 
disparando su revólver, sin que se se-
pa que ninguno de los combatientes 
resultase herido. 
TTaolando de este particular con él 
Secretario de Gobernación.señor Ló-
pez Leiva, nos manifestó su creencia 
de que los dos hombres que tirotearon 
al señor Echenique fueran dos rateros 
que merodean por las inmediaciones 
de San José y Banagüises . 
E l Sr. Nodarse 
"Rl Presidente del Senado señor No-
darse, anunció hoy al general Gómez, 
que mañana se embarcará en Nueva 
York para esta, el señor Antonio Gon-
zalo Pérez, quien como saben nuestros 
lectores fué uno de los comisionados 
para representar á Cuba en el Cente-
nario de la Independencia de la Ar-
gentina. 
Indultados 
A propuesta del Secretario de Go-
bernación señor López Leiva. el señor 
Presidente de la República ha indul-
tado de la tercera parte de la pena 
que sufren, los penados del Presidio 
que tomaron parte en los trabajos d* 
lías Estaciones de policía, inauguradas 
el 10 de Octubre úl t imo 
Saludo 
E l Presbí tero don Manuel María 
Garriga, Cura Pár roco de San Luís, d 1 
Occidente, estuvo á saludar al general 
Gómez, de quien es amigo desde Sanc-
t i Spír i tus . 
K l senador Carrillo 
E l senador por las Villas señor don 
¡Francisco Carrillo estuvo á sa'ludar al 
g-eneral Gómez, oon quien habló de 
asuntos relacionados con la provincia 
de Santa Ola ra 
Socorros para Vuelta Abajo 
Han regresado los comisionados de 
la Secretaría de Hacienda que salie-
ron conduciendo víveres para la Gri-
fa, Guane y San Luis. 
S E C R E T A R I A D B 
M A G I B I N D A 
Buques para la Marina Nacional 
Hasta las once de la mañana de hoy 
se habían presentado en la Jefatura 
de la Maralta Nacional las siguientes 
proposiciones para la subasta de ocho 
buques, á que se refiere el Decreto 
Presidencial de 26 de Julio de 1910: 
Jesús María Bouza, como apodera-
do de la casa de J. T. Klawitter , de 
Danzig, Alemania. 
Pisher Ali-raonda Ld . por Simpson, 
Strickland Co. Ld . 
John Bovey & Co., England. 
Ramón Barrera, de Bataban-ó. 
A. J. Martínez, como apoderado de 
Reihersí ieg Schiffswerfte, de Ham-
burgo. 
Samuel White & Co. Ld . , England. 
Areh Me Millan Son Ld. , England. 
Georg Grotstuck, BerHn W. 
La subasta se efectuará á las tres 
de la tarde, bajo la presidencia del 
Secretario de Hacienda y actuando 
de vocales los señores Julio Morales 
Coello, teniente coronel jefe de la Ma-
rina Nacional, y José Cootreras, Jefe 
del Negociado de Navegación. 
•Se espera que concurran más licita-
d ocres. 
La apertura de los pliegos es públi-
ca para los representantes de las ca-
í a s licitadoras y la prensa^ -
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
K e n u n c í a s a c e p t a d a s 
Les han sido aceptadas las renun-
cias que han formulado los funciona-
rios siguientes: 
D. Severino Gamio Clavijo, Juez 
Municipal primer suplente de Santa 
Isabel de las Lajas. 
D. Antonio Castcll Martínez, Juez 
Municipal segundo suplente de Ciego 
de Avila. 
D. Clemente Ramírez Torres, Juez 
Municipal segundo suplente de Santa 
Isaíbel de las Lajas. 
cumplir el art ículo 30 del Reglamento 
de Farmacia. 
A l señor Antonio Quintero que se la 
ha comunicado al señor Jefe local de 
Santa Cruz que conceda seis días al 
señor M. Alonso para que ponga Di-« 
rector técnico en su farmacia. 
De Trinidad 
El doctor Varona Suárez. Secreta-
rio de Sanidad ha recibido de Tr in i -
dad el siguiente telegrama: 
•'Sanidad.—Octubre 2 3 — H a que-
dado constituido Comité local sanea-
miento y Beneficencia este término, 
según ordenó telegrama.—.(f) Dr. Ra-
bassa.—Jefe local de Sanidad." 
S E C R E T A R I A D b 
E S T A D O 
E l p r e s u p u e s t o 
La Presidencia de la República ha 
devuelto á la Secretaría de Estado el 
anteproyecto de presupuesto de la mis-
ma, corresipondiente al próximo año 
económico, para que se introduzcan 
economías ascendentes á más de sesen-
ta mi l pesos. 
Dichas economías, según ha mani-
feftedo el señor Sanguily, se buscarán 
en el ramo consular, porque no sería 
posible producirlas suprimiendo ó re-
bajando categoría á las legaciones sin ] 
faltar, de cierto modo, 'á la cortesía in-
ternacional, ni los demás gastos pue-
den reducirse. 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales c{e ó 6 postales. 
Damos pruebas cOmo garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Colo-
rainas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
D E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Registro Pecuario 
El Secretario de Agricultura ha re-
suetHo, á consulta elevada por el Alcal-
de Mtmici'pa'l de Mayarí. se informe á 
la expresada autoridad: 
Primero. Que el título de propie-
dad que ha de expedirse al rematador 
de un animal procedente del Corral 
del 'Concejo, será un acta del remate, 
con la que el interesado podrá efectuar 
la inscripción á su favor en la oficina 
del Registro Pecuario correspondiente. 
Segundo. Que una vez rematado le-
galmente un animal en el Corral del 
Concejo el antiguo dueño no tiene de-
recho alguno sobre él ¡ siempre y cuan-
do se hayan cumplido las formalida-
des de Ley, tanto en el acto del rema-
te, como en el proceso del mismo y que 
en el caso de 'que estuviese mal rema-
tado, estará obligado el antiguo dueño 
á indemnizar los daños y perjuicios, 
gasto de manuntenoión, etc., y 
• Tercero. Que una vez inscripto el 
animal rematado á favor del adjudica-
tario, podrá éste efectuar el traspaso 
en la forma, dispuesta en el artículo 
séptimo de la orden 853 de 1900. 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
Nombramientos 
E l se&or Dionisio Sánchez ha sido 
nombrado Capataz de Sanidad en 
Pal mira, y el señor Juan Karel l ca-
pataz temporero en Cienfuegos 
Decomiso 
La Jefatura local de Sanidad de 
Marianao. ha decomisado duramte el 
mes de Septiembre último, tres sacos 
de tasajo que estaban en malas condi-
ciones para el consumo. 
Licencias 
Se le conceden 30 días de licencia 
por enfermo á los señores Enrique An-
glés y Adolfo Carrasco y 8 días á Pau-
lino Abreu. 
Brigadas 
Se autoriza al señor Jefe local de 
Guane para emplear 15 obreros tem-
poreros á razón de $1 diario; al señor 
Jefe local de Vinales 10 obreros: al 
señor Jefe local de Aguacate 2 obre-
ros ; al señor Jefe local de San Luís 
(Pinar del Rio) 20 obreros; al señor 
Jefe local de Mantua 10 obreros. To-
dos han sido nombrados como perso-
nal temporero y devengan el mismo 
sueldo que se autoriza para Guane. 
Comunicación 
•Se le comunica al señor Jefe local 
de Bauta que por la Dirección se en-
vía un ingeniero sanitario para el es-
tudio de las lagunas en dicho lugar 
al efecto de buscarles un desagüe. 
Denegado 
Se traslada al señor Jefe local de 
Sanidad de Ciego de Avi la un escrito 
del señor Secretario de Instrucción 
Públ ica sobre no poder aumentar el 
número de aulas que solieita. 
De Farmacia 
Se comunica al señor JSubdelogado 
de Farmacia ríe Santiago de Cuba que 
puede aceptar al señor duardo Bel 
t r án como Director de Farmacia. 
A l Subdelegado de Bolondrón que 
puede aceptar al señor Fermín Alva-
rez como Director de la Farmacia d.d 
señor E. T. Valdés. 
A l Subdelegado de Ouantánamo 
que conceda un plazo d? Í5 días al 
señor B. Maury y Olivares para po-
ner un Director técnico en su Farma-
cia. 
A l Subdelegado de Cienfuegos qu3 
imponga una multa de $5 al señor Se-
rafín A l quizar. 
A l mismo Subdelegado que acepte 
al señor Cristóbal Tr i l lo como Direc-
tor técnico de la Farmacia del señor 
Domingo G-onzález, de Real Campiña. 
A l Subdelegada de la Segunda Séc-
ción que concela al señor Rodráguez 
del R<osal 3 días para poner Director 
en su Farmacia. 
A;l Subdelegado de la Segunda Sec-
ción que conceda al señor Rodríguez 
te del Centro Asturiano que haga 
D K P K 0 V L N C Í A S 
S A I N T A G E A R A 
DE R O D A S 
Octubre 23. 
U n a v í c t i m a del trabajo. 
E n las reparaciones q\ie ae vienen rea-
lizando en la poderosa finca azucarera l i -
mítrofe á. esta localidad, el moderno cen-
tral '"San Lino," de Mr. Santiago J . Ross. 
se desprendió un tubo de hierro teniendo 
la desgracia de encontrarse á la sazón de-
bajo el joven Juan Soto, hijo de rico co-
merciante de Placetas y que se h a b í a de-
dicado A aprender el oficio de m e c á n i -
co; con tan mala suerte, que quedó muer-
to en el actp. 
Su c a d á v e r fué traído al cementerio, en 
donde le practicaron la autopsia y recibió 
después cristiana sepultura. 
Ante esta inesperada desgracia env ió á 
sus inconsolables familiares mi m á s sen-
tido pésame . 
Nuevamente vuelven á agitarse los m á s 
entusiastas liberales de esta cabecera por 
cuestiones de derechos de jefatura y loca-
lismo. 
Ayer se formó un c o m i t é compuesto de 
m á s de 200 afiliados y con la Presidencia 
de Honor á favor del Ledo. Etchandy y 
Presidente Efectivo el sefior Francisco 
Carballo; es su objeto el recabar de los 
poderes el que se mejore la localidad, en 
cuanto corresponda al Estado, y a d e m á s 
hacer presente á loe directores del libe-
raltamn de que no reconocen m á s jefe en 
este t érmino municipal que a l Ledo. T o -
m á s Aroix Etchandy. 
Pro Trinidad. 
E l querido y amable Rvdo. P. Daniel 
Powers Payne, nuestro amantlsimo C u r a 
Párroco, ha abierto una suscr ipc ión popu-
lar á favor de Trinidad, poblac ión tan 
atacada por el ú l t imo ciclón. 
Mucho admiramos los humanitarios de-
seos del P. Daniel y le auguramos feliz 
éxi to . . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Bueno para el cutis malo. 
No malo, para el cutis bueno. 
TESORO D E L CUTIS 
TáRTIDÓS P O L I T I C O ^ 
P A R T I D O L I B E R A L 
Comité de Arroyo Apolo 
Habiendo este C o m i t é acordado la cele-
bración de un mitin el sábado 29, á las 
8 p. m.. en la Calzada de J e s ú s del Mon-
te esquina á Josefina, se invita á todos 
loa liberales para que con su presencia 
den mayor realce al acto. 
Habana, Octubre 26 de 1910. 
Por la Comis ión , 
t)r. Juan R. C F a r r i l i , Presidente. 
Manuel J . Hernández , Secretario. 
J U V E N T U D C O N S E R V A D O R A 
Barrio de Arsenal 
Invitamos por este medio al pueblo de la 
Habana, para que concurra al "meeting" 
de propaganda que tendrá lugar la noche 
del día 28, á las ocho de la noche, en Ta. 
calle de Gloria y Cárdenas . 
E n esta fiesta harán uso de la palabra 
elocuentes y prestigiosos oradores del par-
tido. 
Alfredo M. Voghon. 
Secretario. 
P A R T I D O C O N S E R V A D O R N A C I O N A L 
Barrio de Guadalupe 
Se invita por este medio á todos los afi-
liados y vecinos del barrio que simpati-
cen con las doctrinas del Partido Conser-
vador, para el mitin de propaganda que 
tendrá efecto el v iérnes 28. á las 8 p. m., 
en la casa Campanario núm. 95, entre San 
j n s ^ y San Rafael. 
Harán uso de la palabra los principales 
oradores del partido y el resumen el elo-
cuente tribuno doctor J o s é Antnnlo Gon-
zález Lanuza. 
Dr. Juan J . Maza y Arlóla , Presidente. 
Martin Rodríguez Duque, Secretario. 
P A R T I D O C O N S E R V A D O R N A C I O N A L 
Comité de San Juan de Dios 
De orden del Pr imer Vicepresidente se 
cita á la Directiva de este Comité y á los 
miembros quP van á los Colegios Electo-
rales, para temar acuerdos de importan-
cia respecto á las próx imas elecciones en 
la Junta que se ce lebrará el día 28 del 
corriente á las 8 y media de la noche, en 
la casa Chacón núm. 1, bajos. 
Arturo Peñalver , Secretario. 
X O M A S C A N A S 
¡Viva la juventud ! la pierna juven-
tud que constituyo la alegría de la 
vida. Xo más canas, pues ellas desapa-
recen con la maravillosa t intura su-
perior '•Josefina." de aplicación tan 
fácil como práctica. €on su uso cons-
tante vuelve el cabello á recuperar su 
color natural y luce más brillanto. 
La t intura superior "Josefina." no 
contiene ijitrato de plata ni nineruna 
substancia nociva á la salud. "Supe-
rior Josefina"' es una preparación 
puramente vejetal. Vigariza la raíz 
del caHello y lo conserva en su primi-
t ivo color, ya sea negro, castaño ó ru-
bio. 
Josefina peina día y de noche. 
Sólo pasa á domicilio para hacer pei-
nados de novia. Josefina ti^ne un ps-
luqu^ro especial para niños dé amb-s 
sexos. 
Josefina. Galiano 88, entre í>an R i -
fáe] v San José. Teléfono 1133. 
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TELEGMiSJOR EL CIELE 
Servicio da l a P r e n s a ÍLSO-IÍÍÍÍÍ*». 
E L CATOLICISMO EX AMERICA 
Roma, Octubre 27. 
S. S. el Papa ha recibido en audien-
cia particular al Cardenal Vannutelli. 
que le informó de. que el Congreso Ca-1 
tólico de Montreal, al cual asistió el 
citado Cardenal con el carácter de dD-
legado de la Santa Sede, había obteni-
do un éxito completo; ie habló tam-
bién de la buena impresión que le ha-
bía causado el entusiasmo con que 1© 
recibieron los católicos de Nueva 
York, Washington y otras ciudades de 
los Estados Unidos, en las cuales dijo 
que el catolicismo ocupa un lugar 
prominente y desempeña un papel im-
portante en la vida social de la Amé-
rica toda. 
E l relato del Cardenal Vannutelli 
agradó sobremanera al Padre Santo, 
que no tuvo reparo en manifestarle la 
satisfacción que le había causado. 
ATAQUES A L GOBIERXO 
Madrid, Octubre 27. 
Los diputados socialistas renovaron 
ayer sus ataques en el Congreso, acu-
sando al gobierno de intentar traer la 
guerra con Marruecos. 
E l señor Canalejas contestó, decla-
rando que la cuestión pendiente sobre 
la campaña del Riff, se arreglaría an-
tes del 15 de Noviembre. 
D ECL AR A CIO X ES DE 
CARRERA JÜST1Z 
Washington, Octubre 27. 
E l doctor Francisco Carrera Jústiz, 
Ministro de Cuba, declaró hoy que los 
recientes sucesos ocurridos en la Ha-
bana, no tienen significación política 
alguna. 
Dice que el asesinato frustrado del 
general Pino Guerra, fué perpetrado 
per cuestiones personales. 
VALOR DE LAS PERDIDAS 
Casamicciola, Octubre 27. 
Los daños ocasionados por el ciclón 
y el ras de mar en la isla Ischia, se 
calculan en 10.000,000 de liras. 
INSPECCION REAL 
E l rey de Italia recorrió á, pie va-
rios de los distritos más perjudicados, 
viendo más de 400 casas derrumba-
das. 
RUMORES DE REVOLUCION' 
Berlín, Octubre 27. 
Circulan con persistencia en los 
círculos financieros de esta- ciudad 
rumores de que ha estallado en Ate-
nas un movimiento revolucionario, y 
esos rumores adquieren tanta más 
consistencia, cuanto que han quedado 
sin respueeto todos los telegramas que 
se han enviado á Grecia, preguntando 
qué fundamento tenían los rumores 
de referencia. 
XUMERO. 
Nueva York, Octubre 27. 
E l teniente Saghetti, al efectuar 
hoy utí vuelo en un biplano militar, se 
vino al suelo éste, quedando instantá-
neamente muerto el citado teniente y 
destrozada la máquina. 
L A APELACION DE CRIPPEX 
Londres, Octubre 27. 
E l abogado defensor de Crippen ha 
presentado en el Tribunal Supremo la 
apelación de éste y hay probabilida-
des de que prospere. 
HONRANDO A LOS VENCEDORES 
Nueva York, Octubre 27. 
Mr. Bishop, Presidente del Aero 
Club de esta ciudad, está preparande-
un gran recibimiento á los aeronautas 
Post y Hawley, los vencedores en el 
gran concurso de globos dirigibles de 
Saint Louis y ha manifestado que de-
sea que sea el de mayor lucimiento de 
su clase que jamás se haya hecho en 
este país á aeronauta alguno. 
MUERTE DE DOS ASESINOS 
Fort Meyers. Octubre 27. 
Anoche fueren muertos acribilladcs 
á balazos dos individuos llamados E . 
J . Watson y Leslie Cox. por la poli-
cía que procuraba la detención de los 
autores de un triple asesinato cometi-
do habrá unos diez días. 
Watson delató á Cox como el asesi-
no y cuando fuerce á detener á éste, 
se le unió Watson y ambos opusieron 
á los agentes la más desesperada re-
sistencia que dió por resultado la 
muerte de les dos. 
MUERTE DE GREGORI 
París, Octubre 27. 
Falleció ayer en esta ciudad Gre-
gory, que el 4 de Junde del año 1903 
disparó su revólver contra Dreyfus, 
en los momentos en que se efectuaba 
el sepelio de los restos de Zola en el 
Panteón, hiriéndole en la muñeca. 
TREMENDO INCENDIO 
Victoria, Colombia Botánica, Octu-
bre 27. 
Ha sido destruida amo che por un 
voraz incendio, la sección cemercial 
de esta ciudad, en la que se hallaban 
varios de los. mejores edificios de la ! 
ciudad; las pérdidas se calculan en i 
$l,500i)00. 
Se han quemado también varios ya-
tes que estaban atracados á los mue-
lle». 
Hasta última hora no había ocurri-
do desgracia personal alguna y en 
vista del gran incremento de las lla-
mas, se llamó á las tropas para coad-: 
yuvar á la extinción dal incendio. j 
EXISTENCIAS DE 
AZUCARES CRUDOS 
Nueva York, Octubre 27. 
Las existencias de azúcares crudos 
en poder de los importadores de e=:ta 
plaza ascienden hov 21.791 tonela-
das, centra 29,738 ídem en igual f»Üha 
del año pasado. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Octubre 27. 
Las acciones comunes de los Ferros 
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á my2. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
los precios á que abrió hoy el mer. 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 9s.' 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 8s. 93/4d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Octubre 27. « 
Ayer, miércoles, S5 vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 693,600 
bonos y acciones de las principales 
emnresas que radican en los Estados 
Unidos. 
E n S a n K a f a e ! 3 2 
fotografía de Colominas y Ca.. 6 RE-
TRATOS I M P E R I A L E S ó 6 POSTA. 
L E S POR UN PESO. Retratos al nia. 
tino, á la tinta china y ai creyón, á 
precios reducidos. Darnos pruebas co. 
mu garant ía . 
A S U N T O S V A R I O S 
Desenrolados 
l ían sido dosenrolados: de la goíe-
ta inglesa " M i l t a " el tripulante Ae-
l ix Lyou. y del vapor español *"Mon-
tevideo" el camarero Juan Chacón. 
Desertores 
Del vapor alemán •'AUÍTUSÍUS" de-
sertaron los tripulantes Fritz ^Yebê  
y Thomas Hcnderson. 
También del vapor ' Brasileño" 
han sido des-enroiados Francisco Avi-
ñaua y Vicente Llorea. 
Muías 
El vap-or alemán ' " H . Bhinberg'-
ha t ra ído de Gaheston 4S muías, con. 
signadas á los señor?s Lykcs y Her-
mano. 
Convocatoria 
Según nos coanuniea don Cnrlos 
García, Secretario interino de la 
l 'nión Llanisca, esta Sociedad oele-
brará junta de Directiva hoy. :27 de 
Octubre, á las oeho de la noche, en la 
casa Agüiia 211. 
Los veteranos de Songo y 
la Pa^a del Ejército, 
E l señor .José de la Cruz Puente, 
Presidente del Consejo de Vet-eranro 
de Sungo. Oriente, ha serví ¡o re-
mit i r los el acta de la sesión celebn la 
por dicho organismo, en la que se 
acordó interesar del Congreso que en, 
la próxima legislatura resuelva el pro-
yecto referente.á la creación d^ iniai 
nueva comisión liquidadora de los ha-
beres del disuelto Ejército Libertador. 
Realmente, ya es tiempo de que ?5-
te asunto quede definitivamente ra* 
suelto. 
E l p e q u e ñ o a n m r í r o r d^ la cer-
veza Ja c o n v i e r t e e n aper i t ivo 
y no hay ning-uno que supere 
en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s a la 
c e r v e z a L A T K O F 1 C A L 
"Bohemia" 
Decir que está precioso el presen ta 
número es repetir lo que semanalmen-
te decimos de esta bella revista que 
se hace indispensable en todo hogar 
donde se rinda culto á las letras y ai 
buen gusto. 
El número de esta semana es pri-
moroso. Grabados de todas las actua-
lidades semanales. mara,vi liosamente 
impreso á varias tintas*. 
Su texto exquisito lo suscriben fir-
mas prestigiosas de nuestro mundo l i -
terario en art ículos fáciles como cuen-
tos, página festiva, poesías, ote. etc. 
Da en suplemento el retrato de la 
encantadora señorita Cándida Artotft 
y anuncia los grandes regalos que ha-
ce á sus abonados. 
En el próximo número, además de 
toda la actualidad de la semana, se 
dará el precioso almanaque mensual. 
Nuestra felicitación á la gallarín. 
'"Bohemia'' por sus indiscutibles es-
fuerzos. 
La diro;-r-ión. administración y ta-
lleres están situados en l l ábana 80. 
AVISOS R E U f i l O S ^ 
Muy I l u s t r e A r c h í c o f r a d í a de l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o e r i g i -
da e n l a P a r r o q u i a de Nues-
t r a S e ñ o r a de G u a d a l u p e . 
S E C R E T A R I A 
Habana. 2fi de Octubre dp 1 « * 
Previa autor izac ión del Bxcmo. ^p?'^' 
rendfpimo Sr. Obispo Diocesano. L"*lel>vJ 
esta Corporación ses ión extraordinaria 
Junta Oenerfll. el día 30 «iel actúa!. A 
once del mismo, en el sa lón de se3^nT 
de esta Corporación, s i t» en el patio de ^ 
Iglesia parroquial de Nuestra Péñora " 
Guadalupe, de esta riudad. ion obíetof 
dar cuenta la comis ión nombrada al ete -
to. para las reforma'? d*; Reglamento 
aprohaciftn de las mistnaa. I-'"» QU* :í0 
blica por este niedi^ para conocimiento 
loa Beftores r-nfrad^s. rnpftrdoles. en n01"' 
bre d=¡ geftor R<»i-tc«r. su asistencia P""^ 
tual A dicho acto, dada la importancia 
mismo. - , 
A. L.. P E R E I R A. 
Secretar-». 
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K EMOCION D E L A I R E : I M P R E 
D B I G L E S I A S . - E L " B A S E B 
sACION E N T R E UN AVIADOR 
Marqués «1« VaMeigleaias, di-
x f c " L a Epooa" ha e^perimen-
ryA „n Biarritz las delicias de algu-
vuelas en aeroplano, 
[e aquí cómo refiere las emociones 
pimentadas en la primara de 
ascensiones á bordo del aeroplano 
aviador Tabuteau. 
á t.pe?pné3 d« haber visto volar va-
l s veces en el Aeródromo de Bia-
WLlz, me asaltó el deseo de experi-
tar por mí mismo las sensaciones 
onevo deporte. 
afdó concertado que iría á bus-
ai dia siguiente a M. Tabuteau, 
,,otpl Garitón, domie se hospeda el 
Kjtable aviador. 
I pní pensando, por el camino, que 
•áaí" pl primer vuelo á mi edad, consti-
p a una do ê as curiosas paradojas 
que está llena la vida. • 
Acompañó á M. Tabuteau hasta el 
fodromo su mujer, joven y distin-
ga dama, vestida de luto: color 
> sienta muy bien á su belleza ru-
J}n el carmino nos encontramos á 
Jwm Antonio Güell. sobrino de los 
Varques^s de -Comillas. 
Quiere usted venir á volar con 
^oíros?—lo pregunté. 
F .-Hombre: volar precisamente ea-
L tarde, no se me había ocurrido; pe-
ló, si ust©d se empeña. . . . 
[ y se metió en el "auto" con no*-
otros, y voló, en efecto, con Tabuteau. 
í L« tandv» estafba hermosa. Les úlli-
pas lluvias habían purificado la at-
mrfgíera. que aparecía de un color 
Hpii azulado. 
11 Antes de montar ©n el bi-plaivo iíau» 
bicio Farman, que es el que usa Tabú-
Be«u para sus vuelos, tuve qtie firmar 
j m documentoi. en el que constaba eó-
• ¡no y» fba á volar por puro capricho, 
|'T que írf me ocurría ai-firftn accidente, 
•vi teodríra derecho á reclamar in-
híhanizaci^n de ninj^una clase. 
El momento xie estaa>par la firma 
[en aquel documento» un tanto maca-
toro, fué el uoico poco agradable do 
la <leliciofia excursión. 
Riera del tinglado el biplano, se-
mejante a un lindo juguete japonés, y 
Ivestido Tabuteau con un traje de co-
lor de "kaki ," muy semejante al que 
'osan los buzos (cuyos pantalones se 
netan « las rodillas y á los tobillos 
¡por trabillas, para que no penetrara 
Tpor ellos el aire.) comenzó el aviador 
Iranquiiamente á arreglar su aparato. 
I' Me pareció en el primer mo-mento 
Roe el motor daba algunos " r a t é s : " 
«Observación que no dejaba de ser in-
qnietante. 
El hombre pájaro examinó las "bu-
Bfes," reguló el "allmnage," y pues-
io otra vez en movimiento el motor, 
Spor medio de la hélice (como se pone 
f« marcha un automóvil, dándole al 
panubrio.) funcionó ya el motor nor-
ilMlmente. regularmente, acelerando 
il6 retardando sus pulsaciones, según 
¡IB le lâ ba á la manecilla. Monsieur 
Tabuteau pareció satisfecho. 
' La columna de aire que en tierra 
lltnzeba la hélice era terrible; apenas 
«e podía soportar. 
[ —¿Qué será arrí-ba?— pensé, levan-
tando la mirada hacia el horizonte 
Todo quedó pronto dispuesto. 
I —-'"Qnand vous vondrez" —'me di-
Jo Tabuteau con el tono más natural. 
I Me cubrí la cabeza con un pasa-
pontañas, que dejaba libre la vista, á 
pn de contemplar el paisaje, y sirbí 
¿por una escaleridla, para embutirme 
R el estrecho caj6n de lona eo qu* 
ya estaba instalado Tabuteau. 
I —Teu-ga usted cuidado—añadió és-
F*—de no poner los pies sino donde yo 
{« diga. . ,Bueno. Ahora, bien pega-
F> á mi espalda, se agarra usted con 
manos á estos dos listones que sir-
de marco al cajón, teniendo cui-
|dado de no tropezar á estos alambres 
5ae pasan por encima, y son los de 
ía« alas. ¿Comprende Usted? 
» í Y tanto como lo comprendí! 
: En aquel instante se levantó un po-
po de viento. Tabuteau prefirió aguar-
dar limos minutos antes de lanzarse 
rjientras me daba las últimas instruc-
' Al arrancar—volvió á decirme— 
Pe echaré un poco atrás, á fin de le-
> antar el ala delantera. . . D é j e s e em-
jĵ Dar sin cuidado, y siga con su cuer-
log movimientos del mío . Al dar 
I"* vnpita mp incl inaré á un lado como 
Bfod0 so vira en bicicleta. Y al afe-
ar, por fin me inc l inaré alternati-
|*nT,ntp hacia adelante, y luego ha-
h. a^ras. para que el golpe no sea vio-
"-^^rñdo, y listo. 
í>r ú l t imo, una persona que, co-
r" ustoi, no ha volado nunca, desea-
j* a^Pr^ cargo de lo que es un "vol 
},4 P- '̂o se e x t r a ñ e , pues, de que 
:n;a'? parar arriba el motor, y baje-
^ • ^ / urante algunos instantes, des-
t i ; ndo en cj ospacio una de esas 
R '""'^as curvas fjue tanto le entu-
: «jnaron .>! ..tro día. 
L ' j . / asalt,*'. una ligera duda. jMct 
K ^ ' a tan Hojeante d vuelo "pla-
l^nlrn Jpi aparato Karman, c u 
mo \0 había parondo d ^ j p fueral 
s-iMn^ d- dudas. 
WLI ^ á n i - o dP Tabuteau puso en 
g j . ^ e n t o la hél ice . Comenzó á ron. 
j"3- Oí , i ¡ cunas humorí s t i cas fra-
~ ced ida <U rHIell v de 
ion." Y mientras corría 
sobre la verde pradar.-y 
SIGNES D E L MARQUES D E V A L -
A L L " E N BARCELONA—OONVER-
Y UN AERONAUTA. 
del Aeródromo, antes de elevarse, fui 
recordando las instrucciones recibidas. 
De pronto Tabuteau me empujó ha-
cia atrás, para levantar con el volante 
el ala delantera, y el biplano, como 
un gran pájaro, comenzó á volar eu( 
pleno azud. 
¡ Hermosa, inolvidable sensación! 
Yo veía desde el aeroplano, cual des-
de una gran torre, porque no nos ha-
bíamos elevado mucho, los tinglados, 
las tribunas, las personas. E l ruido 
de la hélice, al batir el añre. impedía 
que llegase á mis oídos sonido alguna 
de tierra. 
Difiere la sensación de viajar en 
globo libre, á la de volar en aeropla-
no. E n el primer caso, el globo pare-
ce que no se nrueve, sino que es la 
tierra la que se aleja. 
E n aeroplano sólo en algunos mo-
mentos se experimenta una sensación 
muy intensa al subir y ai bajar, y al 
inclinarse é. uno y otro lado para dar 
las vueltas. . .Acaso es esta última 
maniotbra la que impresiona más al 
viajero novato. 
Pero, no. L a impresión más viva, 
más inolvidaible. es la que se experi-
menta en el instante en que el motor 
deja de funcionar en el espacio, y el 
hombre-pájaro inicia un vuelo Apla-
né ." E l ruido del motor se hace por 
instantes menos ruidoso, hasta cesar 
por oomplerto. Aquel silencio, en las 
alturas, impresiona tanto como cuan-
do se para de repente, durante la no-
che, la hélice de un barco en alta 
mar. E l viento, al pasar por los alam-
bres del aeroplano, lanza un quejido 
especial que no se parece á nada. 
E l biplano se lanza entonces hacia 
la tierra, formando un ángulo agudo, 
aoaso demasiado agudo. Dijérase que 
se va uno desliaando por una monta-
ña rusa, montada sobre las nubes. 
Pero esta sensación de que acabo de 
üvablar es rapidísima. Pu^ísto de nuevo 
el motor en marcha, se eleva el apa-
rato otra vez, y al «mpuj-aíros hacia 
atrás el aviador, para remontarse, os 
hace contemplar cara á cara el cielo. 
E n aquellos instantes se apodera do 
mí como una especie de delicioso so-
por: se borraron d'e mi memoria las 
impresdones de la vida cotidiana, y ex-
perimenté una sensación de bienestar, 
de delicia, de ensueño. 
De no estar prohibido hablar cuan-
do se va por los aires, yo creo que hu-
'biera pedido á Tabuteau en ese ins-
tante delicioso que saliéramos del Ae-
ródromo, para seguir adelante, srem-
pre adelante, salvando bosques, mon-
tes y ríos. 
Porque, repito, la sensación que 
produce el volar es de encanto tal. 
que se desea que no termine nunca, ó» 
por lo menos que no termine tan pron-
to 
Otra impresión que produce el pa-
seo aéreo es la^de la seguridad.... 
Se advierte cómo el notable avia-
dor maneja á su capricho el aparato, 
y le hace subir, bajar, ó cruzar el es-
pacio en línea recta, ó describir cur-
vas amplias, ó girar en rediucido es-
pacio. . . Aparece Tabuteau en esos 
momentos como un jinete que dirige 
un caballo amaestrado, ó como uu 
gran mecánico dominando á maravi-
lla su motor., . 
¿Impresión de temor al volar? Esa 
es la única que no se experimenta allá 
aoriba. .Impresión de alegría, de sa-
tisfacción por respirar á gusto, de cu-
riosidad satisfecha por haber sentido 
una emoción nueva y deliciosa.. ¡ ah, 
eso sil 
Un elegante vuelo "p lané" nos 11%-
vó demasiado pronto á tierra. 
Describió el biplano algunas ondu-
laciones en el espacio ¡ volvió á fun-
cionar el moter, para que la bajada 
no resultase demasiado violenta, y 
suavemente, como el ave que se posa 
en tierra, llegamos junto al tinglado, 
donde esperaban los amigos, luego d¿ 
haber recorrido algunas docenas de 
metros sobre las ruedas del aparato, 
el cual, al tocar tierra, como si no 
fuera aquél su elemento, tembló un 
tanto, y fue perdiendo poco á poco 
velocidad.., 
¡El viaje de ensueño había con-
cluido." 
Dice un periódico de Barcelona que 
dentro de poco comanzam á jugarse 
en aquella población un nuevo de-
porte, agregando el colega, que segu-
ramente gustará á cuantos quieran 
presenciarlo. 
' 'Se trata del '"base-ball," impor-
tado de los Estados Unidos, que lo 
jugarán dos "teams" foo-mados por 
los mejores jugadores de la localidad, 
c o n t á n d o s e entre ellos muchos oficia-
les del ejército y d<» la armada. 
Hace tiempo -vienen entrenándose y 
se trata de una lucha entre sujetos 
fuertes, no dejando de ser peligroso 
paira el que no esté adiestrado. 
L a junta DirActiva la presidirá un 
conocido y simpático "sportsman." 
ttíeoáo los capitanes de los "teams" 
un oficial del ejército y un entusiasta 
aficíonaído. 
E l primer partido alternarÁ con otn 
de "fool-baH" J tendrá lugar on el 
terreno d1 la Soe'-dad Cortés, esquina 
á la oalle Át Marina," 
FA aviador Bielnvucíe se eleví ha-
ce unos d ía s en el campo de mafli'1-
Hras d#» Issy les-Moullfleux, y euafldf* 
s<» encontraba á una altura de unos 
quinientos metros vió venir haala 
por s<?bre el bosque de Bas^Maudoi; 
un globo esférico pilotado por un ama-
teur. 
E l aviador hizo rumbo hacia el glo-
bo, y aproximándose á él saludó al ae-
roña uta, sosteniendo con el colega aé-
reo una conversación que duró largo 
rato. 
E l aeroplano daba constantements 
vueltas alrededor del aeróstato, y 
ambos pilotos quedaron encantados 
de la facilidad con que puede cele-
brarse una conferencia á ¿00 metrjs 
d« altura, en medio de la mayor re-
serva. 
He aquí un nuevo sistema para tra-
tar asuntos diplomáticos. 
E l hecho es que Bielovucie puede 
alabarse de haber sido el primero que 
ha realizado esta interesante "per-
formance." 
Hasta ahora no era costumbre to-
davía que los aviadores se saludaran 
costésmente á esas alturas. 
MA> CBL L . D E L I N A R E S . 
I N C E N D I O 
Tres casas en la caile de San José des-
truidas por el fuego.—La policía y 
los bomberos salvan los muebles y 
enseres de las casas incendiadas.— 
Deficiencia en la trasmisión de alar-
ma.—Buen servicio de los bombe-
ros.—Las casas no están asegura-
das.—El Juzgado —Señal de reti-
rada. 
Esta madrugada, minutos después 
de las dos, fu*ron alarmados los veci-
nos de la calle de San José entre las 
de Hospital y Espada, por las voces 
de auxilio y fuego que partían del in-
terior de la casa marcada con el nú-
mero 152 A, de la primera de las ci-
tadas calles. 
E l inquilino de ésta, don Manuel 
García Méndez y sus familiares fue-
ron despertados por la gran cantidad 
de humo que penetraba en sus habi-
taciones, que le obligaron á abando-
nar sus lechos y al abrir la puerta del 
patio, pudieron ver que grandes lla-
mas que partían del departamento de 
la cocina se propagaban con gran TÍU 
pidez á las otras habitaciones, que 
eran de maderas. 
García y sus familiares salieron á 
la calle á medio vestir, dando la 
alarma. 
E l policía 904, Juan Arrondo, que 
estaba de servicio en San José y 
Aramburo, al oir las voces de auxilios 
y ver las llamas que salían de la par-
te posterior de la casa ya expresada, 
corrió á la Estación de Policía para 
que se avisara á los cuarteles de bom-
beros. 
L a policía que estaba de reserva en 
dicha estación acudió al lugar del si-
niestro, y con ayuda de los primeros 
bomberos que allí se presentaron y de 
varios paisanos, prestaron muy bue-
nos servicios desalojando la casa de 
García y las marcadas con los núme-
ros 152 y 152 B. donde las llamas ya 
habían hecho presa. 
E l servicio de los bomberos no se 
hizo esperar, pues momentos después 
estaban allí las bombas "Aquilino Or-
dóñez," de la estación de "Magoon" 
y la "Felipe Pazos," del cuartel de 
Corrales, funcionando seguidamente. 
Los individuos de la Sección Per-
manente con su segundo jefe, señor 
Arana y el capitán de la tercera com-
pañía señor Mendoza, iniciaron el 
ataque contra el voraz elemento. 
Breves instantes después de estar 
trabajando los bomberos el fuego 
quedó dominado, prestándose un buen 
servicio, pues se impidió que las lla-
mas se propagasen al solar " L a Lla-
ve," que es de madera y cuyo fondo 
colindaba con los patios de las casas 
donde se desarollaba el fuego. 
L a casa número 152 A, por donde 
empezó el incendio, es la que más su-
frió, pues además de las habitaciones 
que destruyó, se quemó parte del te-
cho de la sala. 
Las casas 152 y 152 B sufrieron des-
perfectos de consideración, debido b 
que el fuego destruyó pequeñas habi-
taciones de madera que existen en el 
patio. 
Según nustros informes, el dueño 
de las casas donde ocurrió el siniestro 
lo es don Francisco Milián, vecino de 
San Rafael 68, ignorándose en los mo-
mentos del incendio si las tenía ó no 
aseguradas. 
E l capitán de policía, señor Estra-
da Mora, levantó el correspondiente 
atestado, que entregó más tarde al 
Juez de Guardia, licenciado Sr. Luis 
Zúñiga, al constituirse éste en el lu-
gar de la ocurrencia. 
L a policía formó cordón en las ca-
lles de avenidas al fuego, no dejando 
pasar á los paisanos para que los bom-
beros trabajasen con desahogo. 
Es digna de aplaudir la conducta 
observada por los policías que acudie-
ron en los primeros instantes del fue-
go á prestar servicio, pues tan pronto 
llegaron los bomberos dejaron campo 
libre á éstos, pasndo ellos á cuidar el 
salvamento hecho de muebles y ense-
res, según dispone el reglamento de 
extinción de incendio. 
L a sofial de retirada se dió á las tres 
y veinte a. m. 
la Policia Nacional, general Armando 
de J . Riva, para que disponga que sus 
subordinados sean más atentos en es-
ta clase de servicio, recomendándole 
cumplan lo dispuesto sobre la tras-
misión de alarma de fuego. 
Esperamos que el general Riva 
atienda tan justa queja. 
DELA GUARDIA RURAL 
A C C I D E N T E D E S G R A C I A D O 
A las nueve de la noche del día 25 
de los corrientes, les fueron causadas 
lesiones graves al niño Jesús Alonso y 
á su hermanita María, en el patio de 
la Estación de los Ferrocarriles Uui-
dos de la Habana, en Bermeja, por la 
locomotora número 52. 
E l niño perdió el brazo izquierdo y 
la niña la falange del pie izquierdo. 
CRONICA DE POLICIA 
E N l i P L A N T A E L E C T R I C A 
Explosión de un flus.—Paralización 
del servicio.—-Quemaduras que su-
frió un empleado.— Reparación de 
la avería. 
Esta mañana como á las ocho y me-
dia en la planta eléctrica de los tran-
vías situada en la calle de Blanco es-
quina á Colón, hizo explosión un flus 
de una de las calderas que estabau 
funcionando. 
E l operario mestizo Luís Giralt. ve-
cino de la calle de Villegas, que esta-
ba junto á la paila, sufrió quemadu-
ras con el escape de vapor, por cuvo 
motivo fué llevado al Centro de So-
corros del Primer Distrito, donde el 
médico de guardia certificó que gu es-
tado era de pronóstico ménos grave 
A causa de la avería sufrida en la 
paila fué necesario el paralizar el fun-
cionamiento de las otras pailas, lo 
cual dió lugar á que el tráfico de los 
tranvías estuviera suspenso por es-
pacio de una hora en todas las líneas, 
espacio de tiempo que duró la repara-
ción de la avería. 
La policía al tener conocimiento 
este hecho, se personó ?n el lugar del 
suceso, levantando el correspondiente 
atestado, con el cual dió cuenta al juz 
gado del distrito. 
QUEMADURAS 
L a joven María Luisa Vega Xúñcz, 
de 17 años, vecina de Salud 221, como 
á las ocho de la noche de ayer al apa-
gar un reverbero éste hubo de caer al 
suelo teniendo la desgracia de que el 
alcohol inflamado le causara quema-
duras en la cara. 
Asistida dicha joven en el Centro 
de Socorros del distrito, fué califici-
do su estado de pronóstico menos 
grave. 
E N T R E L I M P I A B O T A S 
S i mestizo Carlos Va«ldés. vecino de 
Tamarindo número 5. y P\ asiático 
Juan Alí, de 72 años, residente en 
Obispo 82, ambos de oficio limpia-bo-
ta ,̂ sofítuvieron ayer una reyerta en el 
domicilio del último. 
Alí. al recibir una bofetada de su 
contrincante, trató de defenderse con 
un sable viejo, pero en esos momentos 
fué desarmado por el vigilante 144. 
Alí y Valdés. quedaron citados de 
coraiparendo para el día de hoy, ante 
el señor Juez Correccional del Distri-
to. 
F A L L E C I M I E N T O 
En una haíbitación de la casa Obra-
pía 14, falleció ayer, sin asistencia 
médica, víctima de una hemotisis. el 
blanco José Gran Margall. natural de 
Francia, de 67 años, vendedor de bi-
lletes de la Lotería Nacional é inqui-
lino de dicha casa. 
E l cadáver fué remitido al Necroco-
mio á disposición del Juzgado Munici-
pad del Distrito. 
MENOR L E S I O N A D O 
E n la casa de salud " L a Benéfica," 
fué asistido por el doctor Oyarzun. el 
menor de la raza blanca Enrique La-
ra. de nueve años, vecino de Juan 
Alonso número 31. barrio del Luyanó, 
de una herida en el dedo índice de la 
mano izquierda, de pronóstico leve, cu-
ya lesión sufrió casualmente en su do-
micilio. 
D E T E N I D O POR E S T A F A 
Anoche ingresó en el Vivac, á dispo-
sición del Juzgado Correccional de la 
%Seoción Primera. P1 blanco Luis Mon-
tanet Erz. artista y vecino de Egido, 
sin recordar el número. 
La detención de Montanet obedece 
á estar reclamado por el delito de es 
tafa. 
D E T E N I D O S 
La Policía Judicial detuvo ayer á 
José Pérez Pagan y Manuel Martínez 
Viptorio. á virtud de estar arabos re-
clamados por estafa. 
Ambos fueron remitidos al Vivac. 
D E T E N C I O N D E " E L I T A L I A N O " 
José López Pérez, ó Rafael Lozano 
(a) " E l Italiano." fué detenido ayer 
en la calile de O'Reilly. por habérsele 
ocupado varias latas de cnnservfls que 
había hurtado en el puesto de frutas 
establecido en la calle de Aeuiar 63. 
" E l Italiano" fué remitido al Vi-
vac. 
ra la Habana con cargamento de ma-
dera, ha entrado en Tampa. de arri-
bada forzosa, por haber sufrido ave-
rías durante el temporal. 
V I V E R O S 
En la mañana de hoy entraron en 
puerto los viveros "Carmen Río." 
• Antonio Casteleiro." "Antonio Suá-
rez," -Ma^cotta" y '• Puerto de la 
Orotava." 
Estos viveros se encontraban de 
pesca durante los días del ciclón y se 
refugiaron en "Anclote," donde an-
claron, sin que sufrieran novedad al-
guna. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
No es cierto, eomo ha publicadn un 
periódico de la mañana, que el mate-
rial de bombero» llfgara toa retraso 
al fuego por falta de eomunicación ¡ 
nada de eso, las bombas acudieron á 
tiempo, y 6 eso se debe el buen ser-
vicio que se prestó, eomo puede versf 
visitando el lugar del slníesrrft, 
Ahíwa sí, el persenal del fuerpo d* 
bomberos que acudió fué eseaso. y ¿la 
debido á que la po l ic ía no difundió la 
alarma eomo en otras ocasiones, 
Sobre este particular no^ permlli-
flit»á llamar la atenc ión del Jefe da 
CASAS D E CAMBIO 
H a b a n a , Octubre 27 á« m » . 
A las 11 de la muran» 
Píate esnafiola «8% á 98% V. 
Calderilla (en oro^ 97 á 9S 
Oro anericano coa-
tra oro español... 110% á 110% P. 
Oro americaao COB-
tra plata esvaffola 1 1 P . 
üonlenee á i.37 m plata 
Id. en castidades... á 6.38 en plata 
Lirses á 4.30 en plata 
Id. en cantidades .. á 4.32 en plata 
Bt peso americano 
en plata espafiola 1.11 % V. 
P r o v i s i o n e s 
Octubre 26 
Precios pagados hoy por ios si-
guientes artículos. 
Aceite de olivas. 
Bn latas de 23 Ibs. qt. $16.00 á 16.Va 
E n latas k 9 Ibs. qt. á 16.^ 
En latas de Ib qt. k 1T.U 
Mezclado s. clase caja á 12.50 
Arroz. 
De semilla 3.05 á 5.10 
De canilla nuevo . . á S.^i 
Viejo / 3.90 á 4.00 
De Valencia No hay 
Ajos. 
De Murcia 20 á 24 ctl. 
Capadres 50 á 55 cts. 
Almendras. 
Se cotizan á 30.00 
Bacalao. 
Noruega B.00 á 8.Vi 
Eeoocia 7.1/4 á 
HaHfax (tabales) . . . . No hay 
Robalo No hay 
Pescada No hay 
Cebollas. 
Gallegas 3.00 á S.Vi 
Frijoles. 
De Méjico, negros, . . 6.V2 á 6.^4 
Del país ^ hay._ 
Blancos gordos . . . 5.Vé ^ 5,34 
Jamones. 
Ferris qtl á 26 - 2 
Otras marcas 24.00 á 25.00 
Manteca en tercerola. 
De primera á 17.Vx 
Compuesta 14.00 á U.1/* 
Patatas. 
En barriles, del Norte, 
nuevas 29 00 á 30.00 
Tasajo. 
Se coti/a. despunta-
do, quintal . . . . á S.00 
Surtido, @ 23 rs. 16.0;0 Dto. 
Vinos. 
Tintos pinas, seartín 
marca 70.00 á 72.00 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
E S E S P K R A M 
Octubre. 
., 28—Antonio LOpez. VeracniK y escalas. 
,. 80—Espa^ne. Vwacruz. 
„ 31—Monterey. New York. 
31—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
" 31—Excelslor. MéW Orleans. 
M 31—Assyrla. Hamburjco y escalas, 
Noviembre. 
„ 1—Alfonso XTTT. Bilbao y escalas. 
„ 1—Montevideo. C&di?; y escalas. 
H 1—r. Bismarck. Harrburgo y escalas. 
„ 2—La Chainpa*ne. Saint Nasaire. 
„ 2—Havana. New Tork. 
„ 2—Ida. Olastrow. 
2—Ernesto. Liverpool. 
S A L D R A N 
Octubre. 
„ 28—Danla. Vipn y escalas. 
„ 29—Moror Castle. New York. 
„ 29—Antonio L/ipez. N. York y escalas. 
„ Ji—Espa^nc. Saint Na^alre y escalas. 
„ 81—Monterey. Progreso y Veracrui. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
D í a 27 
De New Orleans en 14 días, vapor alemAn 
H. Blunberg. caplt&n Mishergr. tr.ii(>li-
das 1226. con carga, consignado á. Ly-
kes y Hermano. 
SALIDAS 
D í a 26 
P a r a Puerto México , vapor ing lé s Bornu. 
D í a 27 
P a r a Matanzas vapor Constantia. 
P a r a Veracruz VápOT Harald. 
Para Veracruz vapor Trold. 
P a r a Cftrdenss « t . Frere. 
P a r a Matanzas. Augustus. 
SE 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
F/L MH. M l i ü N B B A a " 
K/l vapor a lemán dé este nombre 
i enirf't wi puerto hoy, procedente de 
[ New Orleans. eon carga general. 
L A • • O T I S " 
Kn (»s;a eii ídad te han réeiBjdo uo-
L . - as de qnp la goleta americana 
• O t U , " (pie sa l ió de l 'aüeagoula pa-
BUQÜES DüaFAOHADOS 
Día 26 
Para Knights Key y escalas, vapor ame-
ricano Mascotte. por O. Lawton Chllds 
y CompaftTa. 
E n lastre. 
1 P s r a Pnrt México, vapor inrriés Bornu, por 
Daniel Bacon. 
De tránsi to , 
j P a r a Matanzas vapor a l emán Constantia. 
por Heilb'it y Rasch. 
D« tráns i to . 
Para Veracruz vapor a l emán Harald, por 
E . Zimm<»rmann. 
De tránsi to . 
P a r a Veracruz vapor noruego Trold, por 
CfOtrifl V. Placé . 
E n lastre. 
Para Cárdenas vapor noruego Saint Ire-
ne, por Galbán y C a . 
De tráns i to . 
Par» Matanaas vapor a lemán Augustus, 
por S. y Til lmann. 
De trttttfM 
MANIFIESTOS 
J . Blanco Herrera: 1 automÓTll. 
García, Blanco y cp: 100 sacos fri-
joles . 
Costa y Barbeito: 130 id Hl. 
Genaro González: 200 Id id. 
E . R . Margarif. 150 id Id. 
Wickes y cp: 446 id Id y 1 caja metal - í 
Suero y cp: 113 Id garbanzea. 
Suárez y López: 161 Id frijoles. 
B . Fernández y cp: 100 id Id 
Landeras. Calle y cp: 160 id 'd. 
J . González Covián; 200 id Jd. q 100 
id garbanzos. 
Pérez y García: 150 id frijoles. 
Pita y hnos: 200 id Id y 200 id gar-
banzos . 
Baüefrté. Foyo y cp: 5 id f r i j o l » . 
C . F . Rust: 2 bultos efecto». 
Martínez y González: 100 sacos barro 
PARA CAIBARIEX 
Mart ínez y cp: 50 sacos frijoles. 
Urrutia y cp: 50 id garbanzos. 
A. Romciñach é hijo: 100 Id id y 50 
fd frijoles. 
PARA SANTIAGO D E CTRA 
L . Abas cal y Sobrino: 14 sacos gar-
banzos. 
PARA MAVZAVrUX) 
Orden: 70 sacos garbanzos. 
4 6 » 
Vapor americano Excelsior. procedente 
de New Orleans, consignado á A. E . Woo-
dell. 
P A R A L A HABANA 
B . eFrnández ai: l . u ü ü sacos maíz 
y 250 id avena. 
Luengas y Barros: 25 Oíd maíz y 50 
tercerolas manteca. 
Wickes y cp: 274 sacos garbanzos. 
H . Astorqui y cp: 2 50 sacos maíz. 
I I . Beraza: 2 50 Id Id. 
González y Suárez: 250 Id Id y 250 
id harina. 
Querejeta y cp: 2 50 Id maíz. 
lyo:di y cp: 500 id i d . 
A. García: 250 id I d . 
M.uñíz y cp: 250 id I d . 
Galbán y cp: 2.000 id harina y 250 
tercerolas manteca. 
Canales y Sobrinos: 2 50 cajas hueros 
Canales. Diego yop: 200 id Id. 
.T. Vleta: 125 id Id 
P. Gutiérrez: 125 id id. 
J . A . Bances y cp: 1.680 atadas cor-
tes . 
Chaparra Sugar x co: 1 bulto maqui-
naria . 
Hijos de H. Alexander: 43 rollos algo-
dón . 
L . E . Gwlnn: 6 bcltos papel; 8 7 id 
uva.s y 25 Id peras. 
Gancedo y Crespo: 919 piezas madera 
R . Suárez,: 2 50 sacos harina. 
Genaro González: 250 id maíz. 
Armour x co: ÓO tercerolas tnan<teca; 
3 barriles y 109 cajas salchichón; 4 bul-
top efectos: 5 atados roenudoe. 
.T. H . Stelnhart: 25 bultos efectos. 
B . P^rez: 40 huacalGs coles. 
Swlft x oo: 400 cajas hueros; 2S4 
bultc« salchichón: 2 barriles lengua*: 
20 cajas, 11 bulto»; y 82 tercerolas pner 
oo y 1 caja jamanes. 
R . Torregrosa: 9 bcltos salchichón T. 
7 atados menudos. 
B . Fernández y cp: 12 Id Id. 
Harris hno y cp: 24 cajas jabón. 
.T. F . Burguet: 7 id menudos y I id 
salchichón. 
Q. W. Lung: 3 bellos efectos. 
C. S. Buy: 2 Id id. 
Fernández, Trápaga y cp: 10 caja* 
tocino. 
Isla. Girtiérrrz y cp: 50 tercerMa» 
y 25 2 barriles manteca. 
Cuben A. Sngar x núi í bulto efectos 
Pouthern E x co: 3 id id. 
Fernández y Villanueva: 350 id corte» 
M. Rohrino: 75 tercerolss mant^ica. 
P.preasa v Timlrao*: 4 0 id W. 
Orden: 2 50 sacos sol. 
PARA MATANZAS 
J . E . CasalIns: 15 tercerolas mantee» 
PARA C A I B A R I E X 
Urrutia y cp: 20 atados carne. 
J . N. Alleyn: 2 00 sacos harina. 
Martínez y cp: 2 5 Oíd avena. 
P A R A P U E R T O P A D R E 
Rodríguez, Llerena y cp: 9 bultos sal-
chlcohn; 6 tercerolas y 5 cajas manteca. 
PARA A X T I L L A (Xipe) 
Larroche y Fernández: ótercerolas 
/manteca. . 7. 
PARA SAGUA 
.T .Alvarer, G: 6 caías tocino. 
García y cp: 6 id Id . 
Suárez y Llano: 6 Id I d . 
G6m»/.. Traviesas y cp: 10 id id. 
Carreras y hno: 8 id Id. 
1 
4 6 9 
Vapor amerleann Marida, prr«»ei!e!i;e ce 
Veracruz y eacalas. e^pslgnado \ Zaldo y 
Compaftfa. 
D E V E R A C R U Z 
PARA L A HABANA 
Crusellas, hno y ep; 1 eaja efectos, 
Dhl, 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A B I A 
Junta General ordinaria del tercer 
trimestre de 1910. 
A las siete y media de la rocho del día 
treinta del mes actual, tendrá lugar en el 
Sa lón de Fiestas del Centro Social, la J u n -
ta General ordinaria correspondiente al 
tercer trimestre de 1910. 
Se advierte que con arreglo al incido 
cuarto del ar t í cu lo once de los Estatutos, 
s ó l o tienen derecho á concurrir A dKho 
acto y tendrán voz y voto los socios int* 
criptos con tres meses de ante!ari4n. 
L a entrada al Sa lón será por la cali* 
del Prado y antes de entrar en el mismo 
presentarán el recibo correspondiente al 
mes actual. Conde se tomará nota del aso-
ciado y será entrepada una papeleta para 
la entrada en Junta y votación. 
Se recomienda A loá señores asocia-los 
corcurran con ant ic ipac ión á la hora se-
ftalada A fln de no demorar el comienzo 
de la ses ión . 
fl-^zún «v--fá nro'-.iarfo. desde > nor-h? d-M 
viernes 28. podrán los señores socios ^ i ' * 
la deseen, recoger en esta Secre tar ía un 
ejemplar de la Memoria de que se ha de 
dar cuenta en esta ses ión. 
•'Podrán igualmente recofer un ejem-
plar del proyecto de Presupuesto General 
r"r» 1911." 
'' -'ura en la orden del día una moctdn 
preseiUada por uu sef^r aaoclado refere.i-
te á un acuerdo relativo al Se-.rotar;.) Ge-
neral l̂e ta Asoctaclón, para el afta de 
L o que de "rden del MAor Prasideot?, 
p. s. r., (WKunléó ¡.or este medio para ge-
neral < onoc lmlen í •>. 
Habana, 24 de Oéíufcre 'I» ISl'J. 
TI Secretario. 
AiARIAXu PAMAOI V. 
12211 t-.ié 
D I A R I O D E L A M A B U T A - — E d i e i ó » h farXo.—Octtíhr? 27 A» I f í in . 
X o es y a solo el del Poli teama. 
Timbres fastidiosos, t imbras .k-ses-
.jyerantes son t a m b i é n f l del Clnc-Sor-
¡r/wr y el del Cme-Turín, amboi de la 
'calle de San Rafael. 
R iva l izan los tres en su e x t r a ñ o n f á n 
do acabar con el t í m p a n o Je* veeinda-
i'rio. 
De l Poli tcama, no hablemo?. 
Hemos clamado los cronistas que va-
;nios al Club contra ese t imbre s in con-
gegair del s e ñ o r Enr ique Rosas, des-
p u é s de tantas promesas como nos h i -
zo, que siquiera se 'le moderase en sus 
efectos. 
Y o quiero pensar que m á s galantes, 
m á s complacientes que Rosas s e r á n los 
empresarios de Norma y de Turív. so-
bre todo, el de este ú l t i m o , m i amigo 
Salas, siempre tan amable. 
A q u e l t ramo de l a calle de San Ra-, 
f ael, tan animado y t an concurr ido en 
ias horas primeras de la noche, e s t á 
siendo v í c t i m a de semejantes t imbres . 
E l ru ido es in fe rna l . 
Los h u é s p e d e s de E l Louvre, y los 
que van á comer á su elegante restau-
rant , no cesan de quejarse. 
Al l í repercuten los t imbres de TurÍ7) 
y de Nf>rvia de manera hor r ib le . 
E l remedio es fáci l . 
Xo es que se p ida la s u p r e d ó n ab^ 
soluta de esos timbres. 
Xo. 
Pero ¡ por Dios ! que procuren repr i -
mir los . 
* • 
Los que vuelven. 
Anunc iado tienen su regreso á 
•nuestra c iudad muchas y muy conoci-
'das personas que se ha l lan en el ex-
t r an je ro actualmente. 
Uno de eídos, el s eño r Pablo Soler y 
Guardiolia, M i n i s t r o de E s p a ñ a , que 
e m b a r c a r á en el Havre , a c o m p a ñ a d o 
de su elegante esposa, el p r imero de 
Noviembre. 
i Viene en el Corcovado. 
T a m b i é n e m b a r c a r á n en el Havre , á 
•bordo de Le Provence, el s e ñ o r Col ín 
de Cá-rdenas y su d i s t ingu ida esposa 
con el elegante mat r imonio Susanita 
de C á r d e n a s y Perico Arando . 
L l e g a r á n á X c w Y o r k para tomar el 
vapor que ha de traerlos á ja Habana. 
T a m b i é n t ienen anunciada su vuel-
ta á esta sociedad, de spués de prolon-
gada ausencia en P a r í s , los (v-stingui-
dos esposos L o l i t a ü r b i z u y J u a n Saa-
veda-a. 
De Xew Y o r k se espera a l Cónsu l 
¡de Cuba en Marsella, el joven M i g u e l 
'Angel Cabello y Malpiea , h i j o del 
quer ido doctor que es secretario .1:1 
Unión Club. 
! Viene delicado de salud. 
T a m b i é n puede darse por seguro la 
vuel ta á nuestra ciudad, en p í^zo p ró -
ximo, del s e ñ o r Pedro E s t é v e z y 
A b r e u . 
Trae con él. s e g ú n se asegura, los 
restos de sus ilustres padres. 
Eil s á b a d o e s t a r á de nuevo entre no-
sotros, d e s p u é s de una agradable tem-
porada en Europa, el s e ñ o r Raimundo 
Cabrera con su numerosa y d i s t ingu i -
da fami l i a . 
Ya , p r e c e d i é n d o l o s , l legó anteayer 
el doctor Fernando Or t i z con su esposa, 
la d i s t inguida dama Esther Cf.brera. 
Y pronto e s t a r á n de vueha los j o -
yenes y d is t inguidos esposos A n d r é s 
T c r r y y B ü a n q u i t a G a r c í a Montes. Re-
ne Morales y Hortensia Senil y el doc-
to r Manolo Secades y M a r i n a Manrara . 
Que l leguen todos felizmente; 
* * 
A p r o p ó s i t o . 
Ya han embarcado en Amberes, y se 
las espera en la Habana á mediados de 
la semana p r ó x i m a , las s e ñ o r i t a s de la 
Torre , M a r t a y Angela, artistas mer i 
t í s i m a s las dos. 
A l i l i , en el Conservatorio Xacional , 
t e rmina ron br i l lantemente el pasado 
a ñ o su educac ión musical. 
D e s p u é s , en conciertes diversos, han 
hecho gala las bellas h e r m a n i í a s de sus 
facultades y de sus mér i tos , obtenien 
ido de la prensa belga los elogios m á s 
'lisonjeros. 
E l padre de M a r t a y Angela , que es 
h m vez. un profesor tan . l i s t inguido 
como el s e ñ o r Gabriel de la Torre , las 
espera c o m p l a c i d í s i m o en su nueva ca 
fia de San L á z a r o 159. altos. 
De l Vedado acaba de trasladarse I 
esta casa para instalar en ella su acre-
d i t ada academia musical. 
D í a s . 
Emel ina Collazo de F e r n á n , dama 
tan cuilta y t an d is t inguida , celebra 
hoy sus d í a s . 
T a m b i é n celebran su fiesta t n o m á s -
i i c a las j ó v e n e s é interesantes s e ñ o r a s 
Emel ina V i v ó de Mendoza y Emel ina 
del P o r t i l l o de Aguado. 
Y la gen t i l Emel ina S u á r e z . 
E n t r e los Armandos que e s t á n de 
d í a s h a r á m e n c i ó n primeramente de 
nuestro Jefe de Po l ic ía , el br igadier 
A r m a n d o Riva . cuyas gestiones en el 
d e s e m p e ñ o de tan dif íc i l cargo le han 
grangeado s i m p a t í a s generaües . 
Celebran igualmente su santo el ge-
neral A r m a n d o S á n c h e z Agramen te. 
el genial p i n t o r Armando Menocal y el 
c a p i t á n A r m a n d o Montes. 
A todos, fel icidades! 
« * 
L a dfrnicre . . . . 
Es el sombrero que acaba de l legar á 
E l Louvre para la es tac ión . 
De castor, m u y f ino , l i ge r í s imo . 
V a r í a en colores, desde e! negro has-
t a el gris , pero todos son de p e q u e ñ a 
ala, s in ribetes y copa alta. 
M u y elegantes! 
* • 
Del Espaqn-e. 
Conviene adver t i r á los invitados pa-
ra el banquete que ha de celebrarse á 
bordo del nuevo y suntuoso barco de 
la C o m p a ñ í a • T r a s a t l á n t i c a PVancesa 
que d e b e r á n reunirse en la Machina 
de siete á siete y media de la noche. 
Cuanto á los invitados para la soirée 
deben estar t a m b i é n en 'la Machina de 
nueve y media á diez. 
Al l í e n c o n t r a r á n remolcadores, en 
n ú m e r o suficiente, para ser trasborda-
dos al Effpagne. 
L a fiesta es el domingo. 
La fiesta de m a ñ a n a . 
L a o f r ece r á el Ate-n-en para celebrar 
el p r imer aniversario de la f u n d a c i ó n 
ele su sala de armas. 
Fiesta de arte muy interesante. 
E n ella t o m a r á parte p r i n c i p a l í s i m a , 
s e g ú n i n f o r m a c i ó n del querido cónfrér 
re de E l Triunfo, la d i s t ingu ida pia-
nista s e ñ o r a Hor tens ia X ú ñ e z de C'os-
culluela. el violoncel l is ta s eño r A n t o -
nio M o m p ó , de r e p u t a c i ó n europea, y 
el conocido v io l in i s ta s e ñ o r L i n o E . 
Cosculluela. 
U n precioso t r i o de MendcLishon, y 
un cuarteto de cnerdas del maestro 
Pastor, s e r á n ejecutados, así como va-
rias obras de Pagan in i , que in terpre-
t a r á el s e ñ o r Cosculluela. 
En t r e ellas, la dif íci l Danza de las 
brujas, de una d i f i c u l t a d grande. 
Obra de prueba para cualquier ar-
t is ta. 
U n hosrar donde todo es aletrr ía . 
Es el hogar del joven y reputado 
doctor A r t u r o AbaMí y Corina G a r c í a 
Montes, cuya ven tura ha venido á co-
ronar el nacimiento de un t ie rno n i ñ o 
en quien hoy c i f r an , tan justamente, 
todos sus c a r i ñ o s y todas sus esperan-
zas. 
Fel ic idades! 
Recibo una elegante tar jeta . 
Es ella el souvemr del bautizo de 
una angelical c r i a tu ra , la adorable h i 
j a de los dis t inguidos esposos M a r í a 
Josefa Sdlá y Francisco PaJa-eio O r d ó -
ñez, quien rec ib ió el domingo lo subl i -
me gracia del bautismo con el nombre 
de M a r í a de la A s u n c i ó n . 
Tuvo ce l eb rac ión la interesante ce-
remonia en la iglesia de los Quemados 
de Marianao. 
L a dulce c r i s t iana fué . ' i padr ínada 
por Remedio Sans F e r r á n y J o s é Fe-
r r á n y Más . 
Así lo expresa la tar je ta . 
C ú m p l e m e ya solo saludar á padres 
y padrinos con mis felicitaciones, no 
sin hacer votos, á la voz, porque quie-
ra el ciélo o torgar á M a r í a de in Asun-
ción un porven i r de venturas, a l e a r í a s 
v satisfacciones. 
Manue l Alonso. 
Se t r a t a del notable maestro de es-
gr ima, profesor de la sala de armas del 
Unión Club, t an conocido y t an esti-
mado en nuestros c í rcu los sociales. 
U n mal g r a v í s i m o amenaza t ronchar 
su existencia. 
Todo se ha agotado. 
Y todo parece i n ú t i l para í r r e b a t a r 
de una muerte segura al hombre exce-
lente con quien me unen f r a t e rnaües 
lazos. 
L o digo con el dolor del que ve acer-
carse una desgracia. 
Aque l l a casa de Campanario 22 se 
ve visitada, desde que circuí .) la no t i -
cia de la gravedad de Manuel Alonso, 
por sus amigos, por sus d i sc ípu los , por 
sus famil iares todos. 
¡ Solo el A l t í s i m o , en sus m a g n á n i -
mas gracias, p o d r í a realizar ia salva-
ción de ese padre e jemplar! 
L a ciencia no puede hacer ya m á s . 
ENRIQUE F O X T A X T L L S . 
JKanamna 
Alimento completo para los NI-
ÑOS. ANCIANOS Y C O N V A L E S -
CIEísTES. 
DF: V E N T A e n Farmacias y vl-
T e r e s finos. 
IMPRESIONES^ TEATRALES 
A L B I S U 
L a T a j a d e r a 
Esta obra, basada en la /amosa ter-
quedad de los nobles hijos de Pila-
nca, es un cuadro f i e l y pintoresco de 
costumbres aragonesas. 
Para los que nunca hayan estado en-
t re baturros, los tipos resultan exót i -
cos y l a acc ión po:-o interesante á ra-
tos. 
E'l l i b ro e s t á bien copiado de la rea-
l i dad y en la m ú s i c a abundan motivos 
populares de A r a g ó n . 
.Como todas las obras que se estre-
nan en A l b i s u . fué anoche muy bien 
in te rpre tada L a Tajadera. Por cierto 
que hubo u n detalle muy gracioso. 
E n la escena entre, el venerable sa-
cerdote Moséii Julio—muy bien carac-
terizado por J . Diestro—y E l Tigre— 
A . Diest ro—no fa l tó un gen í za ro que, 
a l levantarse el pr imero, gr i tase: 
— ¡ Que te coje Canalejas! 
Casi en el mismo instante, se vuelve 
^osen Jidio desde la puerta, d ic iendo: 
— O h , Dios omnipotente c,ue ba.s 
i (creado 
el mundo en que se albergan tantas 
(bestias! 
E l del g r i t o se dio seguramente por 
a lud ido : no se le volvió á oir . 
La Tajadera conc luyó entre aplau-
sos. 
I . O N G I I V E S 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 3 7 A, alto 
Telefono 603, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 686. 
G A G E T I I i l x A 
Nac iona l ,— 
Por ú l t i m a vez se p o n d r á boy en es-
cena el famoso molodrama Sherlock 
Hoknés ó E l f/oliría maravilloso, que 
tan bien interpretado ha sido por l a 
c o m p a ñ í a y tan bien presentado por 
la empresa. 
Las s e ñ o r e s Santos y Ar t igas á peti-
ción de varias famil ia^ han reducido 
los precios. 
Para esta noche reerirán los siguien-
tes : 
Palcnp y Rrillés sin entrada. . . i 2.50 
J^uneta con entrada 0.60 
Entrada general .,,0.40 
Delantero de tertulia con entrada. .,0.30 
Delantero de razuela con entrada. ,.0.20 
E n t r a d a á, tertulia 0.20 
E n t r a d a á cazueJa ,,0.10 
P r e p á r a s e para el kmes una notable 
func ión á beneficio de las primeras 
damas Enr ique ta Sierra y L a u r a Pala-
cios, que de tantas s i m p a t í is disfrutan^ 
LTn éx i to completo aug^ramo.s á las 
aplaudidas artistas. 
E l Tenorio del "Xacionai l *' s e r á 
digno de verse. 
Payre t .— 
Anoche comenzaron baio excelentes 
auspicios las voladas de cine-continuo, 
que s e g u i r á n toda la semam. 
E l domingo se d a r á l a p r imera re-
p r e s e n t a c i ó n de Don Juan Ti nario á 
precias populares, con m a g n í f i c o de-
corado y gran aparato escénico, s e g ú n 
nos comunica el invencible coronel Ro-
d r í g u e z Arango . 
D e s n u é s de la racha de Tenorio. 
o c u p a r á el teatro, hasta el día 15 l a 
C o m p a ñ í a de Zarzuela en donde f i g u -
ran como pr imejas t ioles Adela Zall-
d iv ia y Leonor G a r m e n d í a . 
Luego v e n d r á la temporada de R e g í -
no, que d u r a r á u n mes. 
A l b i s u , — 
Ocupa el p r ime r l uga r del progra-
ma la zarzuela estrenada anoche, es de-
c i r L a Tajadera. 
Sigue La Gra-n Vía. con nuevas esce-
nas modernas, reprisa-da anoche con 
gran éx i to de concurrencia y de aplau-
sos. » 
Y t e rmina la a t rac t iva func ión con 
TJOS hermanos Bufart, obra g rac i a s í -
sdma. 
Los d í a s L * y 2 de Noviembre, n i 
pregunten ustedes: Don Juan Teno-
rio, por el notable actor Fel ipe T u t a n , 
M a r t í — 
L a f u n c i ó n de hoy es á beneficio de 
don J o s é Bravo , el cual ha combinado 
un programa superior. Toma parte en 
la f u n c i ó n el quinte to " X o v o a . " Como 
ya hemos anunciado el s á b a d o dt-buta-
rá el quinte to " M a r t í " formado 
por L i n a Fru tos , Cw-ca Castillo, 
AJfonso M i r a n d a , Manuel Panderos. 
Ruper to F e r n á n d e z y su insust i tu ible 
d i rec to r A l b e r t o Gar r ido . 
E l qu in te to o f r ece r á dos estrenos 
por semana. 
L a renombrada y hermosa bai lar ina 
A u r e l i a la Sevi l lani ta , t o m a r á parte en 
la f u n c i ó n de honor del atento admi-
nis t rador de l a e i r p r e s á Rogelio Vara , 
y e s t r e n a r á esa noche tres lujosos ves-
t idos hechos en P a r í s , 
Po l i teama.— 
E l t r í o Randow obtuvo anoche un 
t r i u n f o completo en sus notables ejer-
cicios. 
E n las das tandas dobles de esta no-
che t o m a r á n parte el asombroso Ono-
f r o f f y el t r í o a c robá t i co , es decir que 
seráin tandas dobles á precio sencillo. 
A d e m á s , h a b r á cine: se e s t r e n a r á la 
grandiosa pe l í cu l a de 2,550 pies, en co-
lores, MesaUna. 
A l h a m b r a . — 
Cubre esta noche la pr imera tanda 
la zarzuela de V i l l o c h M/du o ele Se-
ñoras, obra que cada nocho gusta m á s : 
n segunda hora i rá Kegino en el Con-
vento, o t ra zarzuela del popular V i -
l loch que es de cartel . 
P r o n t o : reprise de Juan Jolgorio, 
parodia de Don Juan Tenorio. 
M o l i n o R o j o . — 
E n la pr imera tanda va Todo por el 
Honor, zarzuela de g ran é x i t o ; la se-
gunda tanda se cubre con AfornVsta d-e 
Pega, graciosa zarzuela que sigue dan-
do llenos, y en la tercera i rá E l lío del 
hierro viejo, la obra de la temporada. 
K n los intermedios se e x h i b i r á n mag-
n í f i cas pe l í cu l a s . Las Trianeras, nota-
bles bailarinas del g é n e r o e s p a ñ o l eje-
c u t a r á n nuevos bailes lo mismo que la 
Saleri to y Conchita Romero, renom-
brada cantaora de flamenco, c a n t a r á n 
lo mejor de su reper tor io . 
E l d í a p r imero estreno Je Soto-Te-
norio, parodia de Don Juan Tenorio, 
D r . F é l i x P a g c s 
C I R U G Í A E N G K N E R A L 
Sifilis y venéreo ,—Consu l ta s de 1 á 3. 
Señoras de 3 á 4,—Sol 56, altos, Tel . 593. 
11225 26-28 S. 
IMAGENES DEL GOERE 
de madera con ricos vestidos bordados y 
pencilloa para Iglesias y casas particulares. 
Slneslo Soler y C a . , O'Rellly 91. 
12339 8-27 
FAROLES PARA CEMENTERIO 
Se acaba de recibir un gran surtido, pre-
cios muy baratos. Sinesio Soler y Com-
pañía. O'Rellly 91. 12340 8-27 
D o c t o r M a n u e l D e i f m 
Médico de N iños 
Consultas ác 12 & 3.—Chacón 31, esquina 
á A g u a c a t e . — T e l é f o n o 910. 
ANUNCIOS VARIOS 
Clínica de curación sifilítica 
D R . R E D O N D O 
C a l z a d a d e l M o n t e n ú m . 322 
Rn «ata Clínica se cura la stnils en 21 
días por lo general, y de no ser ast M 24 
devuelve n: cliente el dinero de conformidad 
con lo Q\f se estipula. 
Conceptos ¿ r s t u l t o s sugeridas por entlda* 
des poco afectas 6. mi procedimlepto m» 
obligan — con pena — & producirme de este 
mcio Te lé fono: 6121. 
2790 1-Oct. 
DR. HERNANDO SESül 
m m n n a r i z y onns 
N E P T U N O 103 D E 12 á > 
lo? diaa excepto I03 d o r n i n g o i ' o T 
cultas y operaciones en ef Ho^ * 
Mercedes lunes, miércoles y viernP 
las 7 de la mañna. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. E s -
pecialista del Dispensario "Tamayo." V i r -
tudes 13S. Te lé fono 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 & 3 p. m. 
C I R U J 1 A . — V I A S U R I N A R I A S 
2794 1-Oct 
D " P e r d o m o 
Vfas urinarias, Estrechez de la orina, 
Venéreo , Hidrocele, Síf i les tratada por in-
yecciones sin dolor. Te lé fono 287. De 12 
& 3. J e s ú s María número 33. 
11626 26t-7 Oct. 
INYECCION "VENUS 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
E l remedio m&s ráplflo y seeur 
ración de la gonorrea, b,-l-corrae-i. • 
tncas y de toda clase de flujos r ^f** 
cu 
bla  
guos que sean. 
R E U M A T I N a 
Activo y enérplro remedio en el R 
tismo crónico y agudo, Dolores y [ ^ H 
gias. Lumbagos, etc '-"ai 
C U R A P O S I T I V A M E X T E 
Preparados por el Dr. R. D. Lorié. Sa 
de en todas las farmacias. e 
2819 l-Or 
FRANCESES 
— — L J L L b T I L O S 
Modelo nám. 213 Modelo núm. 211 
E n p i e l e s d e c h a r o l , g l a -
c é , c h a m p a g n e y R u s s l a 
P I D A C A T A L O G O . Lo remitimos íranco de pottt; 
B A Z A R I N G L E S 
8 . B E N E J A M , S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
c 2P90 alt 41-27 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
La mejor y más s^acilla ds aplicar. 
D e • v e n t a : en l a s p r i n c i p a l e s l a r n a a c i a s y s e d é r í a s 
D e p ó s i t o : P e l a q u e r í a L A . O B N T R A . L , A.gaiar y Obrapia . 
C 2714 26-27 a 
L A C O N S T R U C T O R A M O D E R N A 
d e J O S E G A R C I A C O N D E Y C a 
FABRICA DE GRANITOS ARTIFICIALES, MARMOL! 
ARTIFICIAL BETEADO Y JASPEADO 
P r o d n c t o » de tina I N D U S T R I A C U B A N A , ú l t i m a palabra de la orna-
m e n t a c i ó n en La c o n s t r n e c i ó n moderna, superando al m á r m o l y piedra natu-
r a l en o r n a m e n t a c i ó n , pnlimento, es tabi l idad y e c o n o m í a . — Magníficas 
escaleras y balaustradas . — Preciosas mesas de c a f é s , l isas y con rótnlos. 
en m á r m o l natura l de C a r r a r a , y todo lo concerniente a l ramo. 
S E S O L I C I T A N O P E R A R I O S 
Calle de Corral Falso mams.17 y 19, Guanaba coa 
Avisen por correo y se pasa á domici l io con maestras . 
2818 1-Oc 
Gomore en M I G N O N ObjsjioJ 
P e r f u m e r í a , J u g u e t e s y O b j e t o s p a r a R e g a l o s 
P r ó x i m a a p e r t u r a d e l o s g r a n d e s S a l o Q e s d e 
P E L U Q U E R I A p a r a S e ñ o r a s y N i ñ o s 
F i l a n T i n l m " C o a l i i M a r y " L a E s p e c i a 
Las meiores para teñir el pelo y la barba.-Estuche $2.50 









F I N A L D E L P R E S E N T E Y P A S O A L P O R V E N I R 
s e r á n p a r a l a g r a n t i e n d a 
L E P R I N T E M P S 
l o s p r ó x i m o s q u i n c e d í a s , ú l t i m o s d e s u a c t u a l y r a -
d i c a l l i q u i d a c i ó n . 
Para dar cabida á las grandes comprar de afcrayentes novedades que nuestro 
socio, el Sr. Soto, acaba de efectuar en su viaje por Europa, especialmente durante su 
larga estancia en París. Es necesario apurar, aún más, la liquidación de las existen-
cias actuales. 
¡¡No olvidarse, QUINCE DIAS más de liquidación!! 
Pronto grandes novedades que ya se han empezado á recibir.—Ce 
en estos dias la gran tienda 
L E P R I N T E M P S , Obispo esq á Composte la . -Tef . A - 2 5 3 0 
M a n d a m o s m u e s t r a s d e n u e s t r a s t e l a s á t o d a s l a s p e r s n i a s q u o de', i n t e r i o r de l a I s l a n o s l a s pi-
dan, p e r o les s u p l í c a n a o j q u e ni>s e x p l i q a a i i b i e n lo q a e d e s e a n , 4 ti i d e p o á e r s s r v i r U * c >ii a c i e r t o . 
280» l - O . 
- onviene visitar 
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H O R M A D E P A R I S 
L E G I T I M A 
P A R A C A B A L L E R O I é l 
A F I N A E L P I E Y 
Í T I N G U E A L H O M B I 
M O D E L O D E C H A R O L 
Solo lo vende L A G R A N A D A 
Unica casa pe yenUe calzado too ea CMa 
Juan Mercadal 7 Hno. Chispo 24 
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